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$5.7 M given state
Grant to brighten the future of M SC arts
B y  G a r y  R u ff
A ss o cia te  E d ito r
T h is  is th e  f irs t o f  a th re e -p a rt article  
on the  Challenge G ra n t progra m .
M S C 's  School of Fine a nd P e rfo rm in g  
A r t s  is p re p a rin g  to  u n d e rg o  a t ra n s ­
f o r m a t io n . A n  e x t e n s iv e  p r o je c t , 
inspired  b y  G o v e rn o r  T h o m a s  K e a n ’s 
Ch a lle n ge  f o r  E x c e lle n c e  t o  N e w  
J e r s e y 's  s t a t e  co lle g e s , h a s b e e n  
d e sig n e d  to  m a k e  M S C  a to p  le a rn in g  
c e n te r  f o r  th e  a rts . School officials 
sa y  t h a t  th e  plan, still in its fo rm a tiv e  
s ta g e s , holds g r e a t  p ro m is e  fo r  th e  
college’s fu tu re .
T h e  th r e e -y e a r  p ro je c t will be fu n d e d  
b y  a $ 5 .7  million s ta te  g ra n t, d ra w n  
f ro m  th e  $ 1 4  million C h a lle n g e  Fu n d  
e s ta b lis h e d  b y  K e a n . B a s e d  on a 
p ro p o s a l b y  D onald  A . M a ttra n , D e a n  
o f  F ine  a n d  P e rfo rm in g  A r t s ,  th e  p ro ­
je c t  se e k s  t o  b rid g e  th e  ga p  b e tw e e n  
a ca d e m ic  p re p a ra tio n  in th e  a rts  a n d  
c a re e r e n try .
S tu d e n ts  a re  e x p e c te d  t o  b e n e fit  
f ro m  th e  e s ta b lis h m e n t o f  w o rk in g  
re la tio n sh ip s  b e tw e e n  th e  co llege  a n d  
v a rio u s  m e tro p o lita n  a re a  a rt is ts  a n d  
a rts  o rg a n iza tio n s . In a d d itio n , large  
e x p e n d itu re s  a re  p la n n e d  to  help re n ­
o v a te  M S C s  d e te rio ra tin g  p e rf o rm ­
a n c e  facilities, a n d  to  u p d a te  e q u ip ­
m e n t u se d  in th e  sch o o l’s  b ro a d ca s tin g  
a n d  g e n e ra l fin e  a rts  c o u rs e s .
T h e  goal is to  m a k e  M S C  a m o re  
a ttr a c t iv e  p lace  f o r  N e w  J e r s e y  s tu ­
d e n ts  se e k in g  a c a r e e r  in th e  a rts . 
A c c o rd in g  to  p ro je c t d ire c to r  C a ro n  
V a n  G ilder, " T h is  g r a n t  sh ould  b rin g  a 
p ro fo u n d  c h a n g e  in th e  co llege  a n d  
h o w  th e  a rts  a re  p e rc e iv e d  h e re . It is 
m o re  th a n  ju s t  a c o s m e tic  c h a n g e .”
T h e  original p ro p o sa l w a s  s u b m itte d  
to  a re v ie w  panel of e du ca tio n a l a d m in ­
is tra to rs  in A u g u s t , 1985. T h e  panel 
hailed th e  plan a s  p o te n tia lly  "o n e  o f 
th e  m o s t  e x citin g  p ro g ra m s  o f  its kind 
in th e  n a tio n .”
M S C  P re sid e n t D o n a ld  E . W a lte rs  
said th a t  th is  s u p p o rt re p re s e n ts  th e  
s ta te 's  "co n fid e n c e  in M S C 's  ability to  
jo in  th e  ra n k s  o f  th e  n a tio n ’s b e s t .” 
W a lte rs  a d d e d  t h a t  th e  a w a r d  is th e  
la rg e s t g r a n t  M S C  h a s  e v e r  re c e iv e d . 
"It is also, to  th e  b e s t o f  o u r k n o w le d g e , 
th e  la rg e s t g r a n t  o f  its kind e v e r  
a w a r d e d  to  a n  e d u ca tio n a l in stitu tio n  
f o r  p ro g ra m m in g  in th e  a r t s ,” W a lte rs  
said
T h e  in te re s t  in M S C ’s School o f  Fine 
a n d  P e rfo rm in g  A r t s  is b a s e d  on 
s e v e ra l fa c to rs . D r. G re g  W a te rs , 
A s s is ta n t  V ice  P re sid e n t f o r  A c a d e m ic  
A ffa irs , p o in te d  o u t  t h a t  th e  Challenge 
G ra n t  p ro g ra m  is in te n d e d  to  capitalize 
o n  th e  school’s e xistin g  s tre n g th s .
In 1975, M S C  w a s  d e s ig n a te d  a 
C e n te r  o f  Exce lle n ce  in th e  A r t s  b y  th e  
D e p a rtm e n t  o f H ig h e r E d u c a tio n . T h e  
S cho o l o f  Fine a n d  P e rfo rm in g  A r t s  is 
o n e  o f  t w o  a c c re d ite d  a rts  p ro g ra m s  
in th e  sta te . W a te rs ! w h o  helped sha p e  
th e  g r a n t  p ro p o s a l, a ttr ib u te s  th is  
re c o g n itio n  to  th e  q u a lity  o f  M S C s  
a rts  fa c u lty , as w e ll as th e  sch o o l’s 
a ffiliation  w ith  s e v e ra l m a jo r p e rf o rm ­
a n ce  gro u p s.
O n e  m a jo r a d v a n ta g e  e n jo ye d  b y  
M S C  is its p ro x im ity  to  N e w  Y o r k  C ity , 
o n e  o f  th e  w o r ld ’s g r e a te s t  cu ltu ra l 
ce n te rs . M o n tc la ir a n d  n e a rb y  N e w a rk  
a ls o  h o u s e  a v a r ie t y  o f  c u ltu ra l 
o rg a n iza tio n s . In re c e n t  y e a rs . M S C  
h a s  b e g u n  t o  d e v e lo p  c o o p e ra tiv e  
v e n tu re s  w ith  local a r ts  p ro fe s sio n a ls , 
including th e  N e w  J e r s e y  C h a m b e r 
M u sic  S o c ie ty , D a n c e  C o m p a s s , th e  
W h o le  T h e a t r e , a n d  th e  E n s e m b le  
S tu d io  T h e a t r e . T h e s e  re s id e n c ie s  
h a v e  b e e n  p re v io u s ly  lim ited b y  lack o f  
fin an cia l re s o u rc e s . W ith  th e  help  o f  
Ch a lle n ge  G ra n t  fu n d in g . M S C  a im s to  
e x p a n d  t h e  ro le  o f  w o r k in g  p r o ­
fe ssion als in its a rts  p ro g ra m m in g .
In ste a d  o f lim iting re s id e n cie s  t o  th e  
usual o n -c a m p u s  p e rfo rm a n c e s , th e  
Ch a lle n ge  G ra n t  plan calls f o r  g re a te r  
p a rtic ip a tio n  o f p ro fe s sio n a ls  in th e  
tra in in g  o f  M S C  a rts  s tu d e n ts . Nine 
o rg a n iz a tio n s  re p re s e n tin g  a w id e  
ra n g e  o f disciplines h a v e  e x p re s s e d  
in te re s t  in th e  p ro je c t. A s  a re s u lt, 
M S C  will be able to  o ffe r  aspiring 
a r t is ts  th e  o p p o rtu n ity  to  re c e iv e  
tra in in g  a n d  e x p e rie n ce  in addition to  
th e ir re g u la r a ca d e m ic  cu rric u lu m .
D e a n  M a t t r a n  e m p h a s iz e d  t h e  
im p o rta n c e  o f  p ro fe s sio n a l s u p p o rt in 
helping s tu d e n ts  to  b e c o m e  p ro d u c tiv e  
a rtis ts .
In th e  w o rk in g  w o r ld  o f  th e  a rts , he 
said, h a n d s-o n  e x p e rie n ce  a n d  p ro ­
fe ssion al c o n ta c ts  a re  f a r  m o re  v a lu ­
able th a n  a d e g re e .
T h e  M S C  p ro g ra m  will n o t o n ly  help 
c u rr e n t  s tu d e n ts  fin d  c a re e r  p la c e ­
m e n t, b u t will e n c o u ra g e  y o u n g  a rtis ts  
to  a tte n d  co llege. R a th e r th a n  h a vin g  
to  ch o o s e  b e tw e e n  field tra in in g  and 
liberal e d u ca tio n , M a ttra n  said, th e y  
be  e x p o s e d  to  b o th
I n s i d e  T h e  M o n t c l a r i o n
A  m a le  vo ice  in th e  m a ch in e  s t u t ­
te re d , "U rn , u h , y o u  called a t a bad 
tim e . W e ’re  in th e  s h o w e r  righ t 
n o w .
G o o d m a n  p. 7
Paul S im on g e ts  U .N .’s a p p ro v a l on 
G ra ce la n d .
R o c k -n -R o ll p. 15
W h a t’s h a p p en in g  in N e w  Je r s e y  
M usic?
R ead S ta c e y  D u n le a v y 's  co lu m n . 
Scene p. 17
T h e  Indians co m p le te ly  d o m in a te d  
R a m a p o  College in w o m e n ’s b a s k e t­
ball.
L a d y  p. 24
D r. D o n a ld  A .  M a ttra n , d e a n  o f  th e  School o f  F ine  a n d  P e rfo rm in g  A r t s ,  D r. 
S u za n n e  T r a u t h ,  a  p ro fe s s o r in th e  M S C  speech a n d  th e a te r  d e p a rtm e n t, a n d  
C u r t  D e m p s te r, a rt is t ic  d ire c to r  o f  th e  E n s e m b le  S tu d io  T h e a tr e  in N e w  Y o r k ,  
d isc u s s  th e  p la y w r it in g  cla ss  t h a t  D e m p s te r w ill c o n d u c t a t  M S C  d u rin g  th e  
S p rin g  s e m e ste r. T h e  P la y  w r it in g  R e sid e n cy  is p a rt  o f  th e  $5.7  m illio n  G o v e rn o r ’s 
Ch a lle n ge  G r a n t  a w a r d e d  to  M S C  to  d e ve lo p  e x te n s iv e  w o r k in g  re la tio n s h ip s  
b e tw e e n  s tu d e n ts  a n d  m e tro p o lita n  are a  a rt is ts  a n d  a rts  o rg a n iz a tio n s .
Club event cancelled
B y  Paul M a m p illy
S ta ff  W rite r
E a r ly  la s t  s e m e s t e r  t h e  Po litical 
Science Club bo o ked th e  S tu d e n t C e n te r 
B a llro o m s  f o r  a fu n d ra is e r  e n title d  
"S u n d a y  a t  th e  th e  B ijo u ."  T h is  film  
c o n v e n tio n  w a s  to  ta k e  place on Feb. 
8 . D u e  to  im p ro p e r re g is tra tio n  p ro ­
c e d u re s , th e  e v e n t  h a s b e e n  can celled.
T h e  c o n v e n tio n  w o u ld  h a v e  fe a tu re d  
p re v ie w s  o f  n e w  film s a n d  v e n d o rs  
selling p o s te rs  a n d  d istributing b u tto n s .
T h e  club h a d  p la n n e d  th e  c o n v e n tio n  
to  b e  th e ir  b ig g e s t fu n d ra is e r e v e r. 
A rra n g e m e n ts  w e r e  m a d e  b y  th e C lu b 's  
P u b lic  R e la t io n s  D i r e c t o r ,  S t e v e  
P e r r o n e ,  a n d  M S C ’s D i r e c t o r  o f  
S cheduling, M a rs h a  Y o u n g .
Perrone co n ta cte d  the  S tu d e n t A ctiv i­
tie s O ffic e  to  finalize  p la n s a t  th e  
b e gin n in g  o f  th e  n e w  y e a r . H e  w a s  
to ld  t h a t  no official c o n tr a c t  h a d  b e e n  
d r a w n  u p  b e tw e e n  th e  S tu d e n t A c t iv i­
tie s  O ffic e  a n d  th e  Political S c ie n ce  
Club.
P e rro n e , h o w e v e r ,in s is ts  t h a t  w h e n  
he b o o k e d  th e  b a llro o m s f ro m  Y o u n g , 
she  m e n tio n e d  n o th in g  a b o u t a c o n ­
t r a c t  a n d  a s s u re d  him  t h a t  all a rra n g e ­
m e n ts  h a d  b e e n  m a d e .
P e rro n e , in a n  e f f o r t  to  c le a r th e  
o b s ta c le s , m e t  Cam ille B a rtle tt , A s - 
s ita n t D ire c to r  o f  S tu d e n t A ctiv it ie s . 
L e ss  th a n  a m o n th  b e fo re  th e  s h o w , 
w ith  th e  Club's a d v e rtis in g  e x p e n s e s  
a lre a d y  a m o u n tin g  to  $ 5 0 0 , B a r t le tt  
said th a t  the  planned e v e n t  ran c o n tra ry  
to  th e  gu id e lin e s s e t b y  th e  S tu d e n t 
A c tiv it ie s  O ffic e  fo r  o rg a n iza tio n s  of
th e  S G A . She also sta te d  th e  co nventio n  
w o u ld  v io la te  re g u la tio n s  e sta b lish e d  
b y  F a c u lt y  S t u d e n t  C o -o p , w h ic h  
c o n t r o ls  t h e  f le a  m a r k e t .  T h e s e  
re gulatio ns p ro h ib it a n y  o th e r o rg a  niza- 
tion f ro m  hiring v e n d o rs  in th e  S tu d e n t 
C e n te r.
P e rro n e  w a s  th e n  r e fe rre d  to  D r. 
E d w a r d  M a r t in ,  D e a n  o f  S t u d e n t  
A ffa irs . His a p p o in tm e n t w a s  cancelled 
d u e  to  th e  closing o f  th e  school on 
M o n . ,  J a n .  2 6 . T h e  r e -s c h e d u le d  
a p p o in tm e n t w a s  can celled  b y  P e rro n e  
b e c a u s e  o f  p e rs o n a l o b liga tio n s. He 
w a s  also d is c o u ra g e d  b y  w h a t  he fe lt 
w a s  a la c k  o f  c o o p e r a t io n  b y  th e  
a d m in istra tio n .
P e rro n e  n e x t  c o n ta c te d  D r. Je a n  
A r m s tr o n g , V ice  P re sid e n t o f S tu d e n t 
A ffa irs . A rm s tro n g  cancelled w h e n  she 
co uld  n o t  fin d  th e  tim e  to  m e e t w ith  
h im . P e rro n e  w e n t  to  th e  N .J . B o a rd  of 
H ig h e r E d u c a tio n . T h e  B o a rd  a d vise d  
him  to  ta k e  th e  c a s e  to  h ig he r M S C  
a d m i n i s t r a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  
a d m in is tra tio n  did n o t  re p o n d  to  his 
re q u e s ts .
H a vin g  trie d  all a v e n u e s , th e  Club 
d e c id e d  to  ca n ce l th e  s h o w . P e rro n e  
a n d  Club m e m b e r S ta c y  W itte rs  to o k  
m o n e y  f r o m  p e r s o n a l s a v in g s  to  
re im b u rs e  v e n d o rs ’ re n ta l fe e s .
P e rro n e  h a s d ro p p e d  o u t  o f  school 
he s a y s , b e c a u s e  o f  d e b ts  he has 
a c c u m u la te d  p a y in g  f o r  th e  can celled  
s h o w .
A c c o rd in g  to  P e rro n e , “ T h e  a d m in ­
is tra tio n  s e e m s  to  be  in te n t  on h a vin g  
its f in g e r in e v e r y  pie. T h e  Political 
C o n t. on p. 3
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kWir  i r Aw  ★  ★  ★  ★  ^
Bookcovers
courtesy of the M o n tcla rio n
Available to all MS C students .Stop by Room 113 
of the Student Center Annex and pick up a 
handful. Believe us, w e ’ve got plenty! In 
fact, PLEASE come by and take some. They’re 
also good for placemats and make great giant 
paper airplanes !
Thanks also to:
-Evergreen Restaurant, 594 Valley Rd. , Upper Montclair 
—Photo Cullen, 574 Valley Rd. , Upper Montclair 
■ -Larry *s Auto Repair, 142 Valley R d M o n t c l a i r  
—Fashion Curl Hair Designers, 547A Valley Rd. , Upper Montclair
*A * ‘Gosh, Aren’t We Nice People’ ’ promotion 
on behalf*of the Montclarion, a Class One
Organization of the SGA.
SPECIAL BONUS : Actually join the Montclarion 
and receive a bookcover personally auto­
graphed by Mary Donnelly, News Editor of the 
Montclarion.
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Thieves target late model cars
B y  L in d a  L o n g o
S ta ff  W rite r
POUC€
O n  Ja n . 26, a 1986 C h e v ro le t  v a lu e d  
a t $ 1 2 ,0 0 0  w a s  sto le n  fro m  L o t 13 
b e tw e e n  3  -5  p .m . T h a t  s a m e  d a y  in 
L o t 17, a 1984 Pontiac 
^ A i i p i J C w a s  sto len  b e tw e e n  2 :3 0  
V n l V i r V J p im> .  m id n igh t.
A 1982Chevrolet Cam aro 
parked in Lot 24 w a s  stolen
REPORT o n  Ja n . 2 8  b e tw e e n  12-1
In L o t  2 3 , a 1977 B u ick  R egal w a s  
sto len  b e tw e e n  1 0 :3 0  a .m . - 4 :4 5  p .m . 
O n  Ja n . 29. A  1977 O ldsm obile  sta tio n  
w a g o n , v a lu e d  a t  $ 3 ,0 0 0  w a s  sto len  
fro m  L o t 1 3 b e tw e e n  7 :3 0 a .m . - 2 p .m .
O n  F e b . 1. s o m e o n e  b u rn e d  p ic tu re s  
on t w o  re s id e n ts ’ d o o rs  in B la n to n  
Hall. P o ste d  n o tice s  on th e  fo u rth  f lo o r 
h a llw a y  w e r e  also s e t  on fire . B o th  
in c id e n ts  o c c u rre d  b e tw e e n  2 - 3  a .m .
A  m a le  M S C  s tu d e n t  w a s  a rre s te d  
a f t e r  a ss a u ltin g  a fe m a le  a t  a p a r t y  in 
a Q o v e  R o ad a p a rtm e n t  on F e b . 1. 
A c c o rd in g  to  c a m p u s  police, th e  m ale  
g u e s t  b e c a m e  d is o r d e r ly  a n d  w a s
Political Science —
C o n t. f ro m  f r o n t  p age
S cie n ce  Club w a s  go in g  to  m a k e  qu ite  
a sizable  p ro fit  o n  th e  v e n tu re , a n d  th e  
a d m in istra tio n  w a n te d  its p ie ce  o f it."
B a r t le t t  s ta te d  t h a t  t h e  Political 
S c ie n ce  Club sh ould  h a v e  k n o w n  w h a t  
th e  p ro c e d u re s  w e r e  w h e n  it in itiated 
th e  p ro je ct. She also said th a t  M a rs h a  
Y o u n g  h a s no a u th o rity  to  a p p ro v e  o r  
d isa p p ro v e  a n y  a c tiv ity  a n d  is o n ly  in
a s k e d  t o  le a ve  b y  a fe m a le  re s id e n t. 
A f t e r  he re fu s e d , he p u s h e d  h e r b a c k ­
w a r d  a n d  h it h e r  in th e  fa c e . T h e  m ale 
w a s  th e n  t h r o w n  o u t  o f  th e  p a r t y  a n d  
th e  police  w e r e  called  a t  1:0 0  a .m . T h e  
c o u r t  d a te  is s e t f o r  F e b . 18.
A  m a le  fo o d  s e rv ic e  e m p lo y e e  w a s  
a rre s te d  on F e b . 2 f o r  ste a lin g  a p p ro x ­
im a te ly  $ 1 0 0  o f  a s s o rte d  m e a t  f ro m  
th e  c a f e te r ia . T h e  in c id e n t is c u rre n tly  
u n d e r in ve stig a tio n .
O n  Ja n . 3 1 , th e  o w n e r  o f  a 1979 
D a ts u n  2 8 0 Z fo u n d  t w o  h u b ca p s  sto len  
a n d  o n e  side o f  th e  c a r  s c ra tc h e d  
w h e n  it w a s  p a rk e d  in a F re e m a n  Hall 
f ire  zo n e  o v e rn ig h t. T h e  h u b c a p s  w e r e  
v a lu e d  a t  $ 130.
O n  Ja n . 2 7 , a College Hall v e n d in g  
m a chin e  w a s  d a m a g e d  w h e n  so m e o n e  
a tte m p te d  t o  p r y  it o p e n  o v e rn ig h t. 
N o th in g  w a s  re p o rte d  m issin g.
A  h it a n d  ru n  a c c id e n t d a m a g e d  fo u r  
p a rk e d  c a rs  o n  W e b s te r  R o a d  on Ja n . 
3 0 . C a m p u s  police u rg e  a n y o n e  w h o  
w a s  a w it n e s s  o r  h a s  in fo rm a tio n  
c o n c e rn in g  th is  a c c id e n t to  c o n ta c t  
th e m  im m e d ia te ly . S o u rc e s  will be  k e p t 
co n fid e n tia l.
c h a rg e  o f scheduling.
B a r t le t t  sp o k e  o f re -c ircu la tin g  th e  
guidelines o f th e  S tu d e n t A c tiv ity  policy 
so t h a t  S G A  o rg a n iza tio n s  a re  fu lly  
a w a r e  o f all th e  re s tric tio n s  a n d  ru les 
re g a rd in g  s tu d e n t a ctiv itie s. O rg a n iza ­
tio n s  will a lso be  w a r n e d  to  c h e c k  
th o r o u g h ly  in to  all p r o c e d u r e s  a n d  
fo rm a litie s  so  th a t  e p iso d e s o f  th is  
kind ca n  b e  a vo id e d  in th e  fu tu re .
Montclair Stato College 
fìlumni Association
SCHOLARSHIPS
RVRIIABIC
Have V O U  a p p lie d  tod ay?
IF you uuill be o Junior or Senior by September 1987, are in 
good academic standing and have demonstrated leadership 
and service to the College and the community, then you are 
eligible For up to a $1,000 scholarship.
Applications are available From the SGA, COf, LASO, and 
the 8SCU OFFices, Financial Aid OFFice, Registrar's Office, 
Business OFFice, Weekend College OFFice, and From the 
Alumni House, 34 Normal Avenue.
APPLICATION DCRDUNC 
MARCH 2,1987
IF you have any questions please contact the Alumni House,
8934141.
Sponsored by the Montclair State College Alumni Association.
M em orial Aud. to host 
Composers Conference
O n  F e b . 2 0 th  a n d  2 1 s t, M S C  w ll be 
h o s tin g  th e  R egio n  II C o n fe re n c e  fo r  
th e  A m e ric a n  S o c ie ty  o f  U n iv e rs ity  
C o m p o s e rs  in M e m o ria l A u d .
T h e  A m e ric a n  S o c ie ty  o f U n iv e rs ity  
C o m p o s e rs  is a in te rn a tio n a l o rg a n iz a ­
tion w h ic h  p re s e n ts  o r  s p o n s o rs  o v e r  
150 c o n c e rts  o f  n e w  m u sic  e a ch  y e a r. 
T h e  S o c ie ty  also p ro d u c e s  a re c o rd  
se rie s a n d  a jo u rn a l se rie s  o f  n e w  
m usic b y  S o c ie ty  m e m b e rs .
T h e  C o n fe re n c e  will fe a tu re  fo u r 
c o n c e rts  o f  c h a m b e r m u sic  b y  S o c ie ty  
m e m b e r s .  In c lu d e d  a re  w o r k s  f o r  
v a r io u s  c o m b in a tio n s  o f  o rc h e s tra l 
i n s t r u m e n t s ,  p ia n o , m a r im b a , a c ­
c o rd io n , a n d  v o ic e s . T h e r e  w ill be  
s e v e ra l w o r k s  t h a t  in c o rp o ra te  v id e o  
im a g e s w ith  m usic.
T w o  se s sio n s  o f  in te re s t  to  c o m ­
p o s e rs , a re  a p ro c e d u re  fo r  co m p o sin g  
in la y e rs , a n d  th e  u se  o f  c o m p u te r - 
p r o c e s s e d  v id e o  in  m u lt i -m e d i a  
p e rfo rm a n c e s .
C o m p o s e r s  i n c l u d e  R e y n o l d  
W e id e n a a r ,  J e a n n e  S in g e r , Jo e lle  
W allach, S te v e n  H irs c h h o rn . S te v e n  
G e rb e r, H ila ry  T a n n , R ao ul H e s k o w , 
Ron M a z u re k  a n d  D a vid  K o w a lsk i.
A ls o  b e in g  p e rfo rm e d  a re  w o r k s  b y  
Eric  V a lin s k y . B ria n  F e n n e lly , N a n c y  
V a n d e  V a te , M ichael To re llo , M a tth e w  
H a r r i s ,  E l i z a b e t h  B e l l .  S t e p h e n  
R o s e n h a u s , Irw in  S w a c k , a n d  M a x  
V L ifc h itz ._____________________________________
T h e  C o n fe re n ce  co o rd in a to r a n t M S C  
is D r. T in g  H o, a m e m b e r o f th e  m u sic  
d e p a rtm e n t  o f  th e  School o f Fine and 
P e rfo rm in g  A r ts , d e sig n a te d  a “C e n te r 
o f  in flu e n ce  in th e  A r t s "  b v  th e  S ta te  o f  
N e w  J e r s e y . C o o rd in a to r fo r  A S U C  is 
D r . M a x  L ifc h itz  o f  S U N Y  - A lb a n y . All 
o f  th e  c o n c e rts  a n d  le c tu re s  a re  fre e  
a n d  o pen to  th e  public.
Membership com es from  the Am ericas—  
th e  U n ite d  S ta te s , C a n a d a , M exico , 
a n d  s e v e ra l S o u th  A m e ric a n  c o u n trie s . 
M e m b e rs h ip  also includes in te re s te d  
c o m p o s e rs  f ro m  A u s tra lia , E n g la n d , 
a n d  E u ro p e .
M a n y  o f  th e  m a jo r  c o m p o s e rs  o f  
m o d e rn  s e rio u s  m u s ic  a re  a c tiv e  p a r ­
tic ip a n ts  in th e  S o c ie ty . R egion II is 
co m p rise d  o f m e m b e rs  f ro m  N e w  Y o r k  
a n d  N e w  J e r s e y .
S tu d e n t c h a p te rs  a t se ve ra l colleges 
a n d  u n ive rs itie s  a re  a lso s p o n s o re d  b y  
th e  S o c ie ty . T h e  c h a p te r  a t  M S C  will 
be  an im p o rta n t  p a rt  o f  th e  C o n fe re n ce  
s ta ff. T h e  s tu d e n t m e m b e rs  a re  a ctiv e  
in th e  o rg a n iza tio n  a n d  p lanning o f  th e  
C o n fe re n c e .
B o th  se s s io n s  b e g in  a t  12 n o o n  a n d  
e n d  a p p ro x . 10 p .m . F o r  additional 
in fo rm a tio n , c o n ta c t  D r. T in g  H o  a t  
t h e  M u s i c  D e p a r t m e n t ,  M S  
201 -8 9 3 -5 2 2 8 ._____________________
SGA plans scholarships
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B y  M ik e  H eelan
S ta ff  w r it e r  *•
D uring last night's S G A  m eeting. M a rk  
B ra n c a to , S G A  P re sid e n t, d iscu s se d  
scholarships being o ffe re d  to  s tu d e n ts .
_  O n e  sch o la rsh ip  ta lk e d
o v e r w a s  th e  annual S G A
• _ _ _ _ _ _  _  a w a r d  o f $ 3 8 0  t o  te n
d iffe re n t  s tu d e n ts . " T h e  
S G A  w a n t s  to  re w a rd  
th o s e  p e o p le  w h o  a re  a c tiv e ly  In vo lv ­
ed in club s a n d  o rg a n iza tio n s. W e w a n t  
people w h o  g iv e  th e ir t im e  to  k n o w  
t h a t  w e  a p p r e c i a t e  i t , ”  s a id  
B ra n c a to . All s tu d e n ts  in te re s te d  in 
t h is  o r  o t h e r  s c h o la r s h ip s  b e in g  
o ffe re d  a re  e n c o u ra g e d  to  visit th e  
S G A  o ffice .
A c c o rd in g  to  M ike  R o da k , s tu d e n t 
re p re s e n ta tiv e  to  th e  B o a rd  o f  T r u s ­
te e s , a M iddle S ta te s  S tu d y  t e a m  will 
be visiting M S C  fo r  a f e w  d a y s  beginning 
on M a rc h  8 . T h e  te a m  will s u rv e y  th e  
e n t ir e  c a m p u s  a s  a w h o le .  T h e i r  
evaluation will d e te rm in e  w h e th e r  M S C  
will h a v e  th e ir  a c c re d ita tio n  re n e w e d .
In o th e r n e w s , P a tty  M cD o n n e ll, S G A  
L e g is la t o r ,  c o n d u c t e d  a S t u d e n t  
S e rv ic e  A w a r e n e s s  s tu d y . A m o n g  th e  
s tu d e n ts  s u rv e y e d , a p p ro x im a te ly  50 
p e rc e n t  of th e m  did n o t  k n o w  a b o u t 
th e  s e rv ic e s  being o ffe re d  b y  th e  S G A .
A  Class II c h a rte r  w a s  g ra n te d  to  th e  
Film Club f o r t h e  a ca d e m ic  y e a rs  1987- 
89.
‘I touch the future  
I tea ch .6
Christa M cAuliffe 
1 9 4 8 -1 9 8 6
Applications for Teacher Education Program avail­
able through February 13- Chapin Hall, Room 003.
4. T h e  M o n tc la rio n / T h u rs .. F e b . 5, 1987
F o r t u n o f
Looking For full or port time work?
Then take advantage of these great opportunities at
Fortunoff
(Fine Jewelry &  Silverware Inc.)
Ule are looking to fill the following positions in our UJayne Store
fill Positions Offer:
*€xcellent storting pay & company benefits 
* Flexible hours
*5 revieuus of 1 st yr; double time on Sundays Si immediate store uuide discount. 
Ule n e e d ;-—  ____________
Soles People 
Service Center Clerks Cashiers
Inventory Control Cierk 
Cort Collectors
All positions available immediately
p
Also, regular, full time and part time positions open at
Clara's Cafe
Part-time Food Server 
Full Time/Port Time Bus Person 
Full Time/Part Time Utility Workers
Applications accepted: 
M o n d a y 10:00 
Friday, 5:30
Telephone (201 )256-S000 ext. 2732
Personnel
250 Idlest Belt Mall 
Rt. 23, to y » » .  N.J. 07474.
Positions open for non-smokers only. 
B.O.E. MIF
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COIUEG6 LIRE UNION BOfìRD 
Trip...
SPRING 6R€flH
MARCH 2 1 - 2 8
DATONA, FLA. 
$362.00 pp. Quod.
Includes:
*Rounc tiip oir
*0000,1 rront hotel- TH€ R€€F 
*UJelcoi ? party 
*frce t-sh ,'t 
‘ Disneytl1 ''citrons.
*flll tOX^  . Si tips
.u f £
C O N T A C T : J a n e t / N o t a l i a  
C .L .U .B . o ff ic e  
A m . 1 2 1 , S .C . A n n e x  
8 9 3 -5 2 3 2
****************
^  ^  1 1  '  C L U B  is a Class O n e  O rganization o f  thfl S G A .
-¥• ¥ ¥  ¥ •¥■ ■¥■ +  Jf* *  ■¥■*■ + J**.*.*.* -¥■ ***-¥• -**■**■* -* * *  *  * ¥  ¥
$50.00 Deposit Due: 
fls soon os possible!
Sorority sisters seek new 
pledges during Aush Uleek.
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B SKI WEEKEND
C.L.U.B.
i
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III
Deluxe Weekend
GET-A-WAY
MARCH 6, 7, 8 1987
$129.00 includes:
*2 night accomodations, quad occupancy at the 
HOLIDAY INN, KINGSTON. N.Y.
•Round trip transportation 
*Ski Rentals
‘ Smorgasbord Breakfasts & Dinners 
•Free Transfers to Hunter, Cortina & Windham Mts. 
•Free transfers to Woodstock shopping area 
‘ Use of Jacuzzi, billiard tables, indoor pool, saunas, 
pingpong & bariounge 
•Prepaid taxes & gratuities
FOR MORE INFO. PLEASE CALL: 893-5232.
DEPOSITS NOW BEING ACCEPTED IN CLUB 
OFFICE, ROOM 121, STUDENT CENTER.
CLUB is a Class One Organization of the SGA.
%§*
I f  T h e y  W o n ’t  T e l l  Y o a  A b o u t  It, 
T h e n  Y o a  K n o w  It  M a s t  B e  G rea t.
Purple Passion. Out of the bathtub, into the can, 
and onto the shelves of your favorite store. 
Discover it for yourself.
Bottled for World Wide Distilled Product! Company By Beverage Concept!. St Louti Mo 63I08 IS Proof
in  ^2sz5iSH S2szsjw nw sznns2W SEw sHSHinn5ins2nnw w ns2s?nw nw nw nsz5iS2nnnw w siszsinnsi£Hnsinw w s?SHSzsHnnsazw sH szszszsHnsznw nszszsznsHnw w w iiSisa5znw i
Conservation Club
New members meeting end pizze petty 
Feb. 11,1987 4:00 p.m.
Student Center, Room 402v S »¿A %
iX i4
\ '
In item your chances of
is
Join the Conservation Club %
%X
. vTfrrn- » -V -q ye
School of Conservetion Weekends 
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Ideas for a better MSC ,
T h is  could be a n o th e r o f  t h o s e  editorials. Y o u  k n o w , 
th e  kind th a t  ro a s ts  th e  A d m in istra tio n  b e ca u se  o f  its 
b lo a ted  b u re a u c ra c y , its ine ffic ie n cy and its a p p a re n t 
inse n sitiv ity  to  th e  s tu d e n t b o d y. T h e  kind th a t w o n d e rs  
if th o s e  w h o  h a ve  th e ir o ffice s  in College Hall a re  in it fo r  
th e  s tu d e n ts  and fa c u lty , o r  really  f o r  th e m s e lv e s . T h e  
kind th a t  m ig h t co m e  up a hair s h o rt  w h e n  su gg e stin g  
th a t  "p e rfe c t  solution” to  th is  q u a n d a ry .
Inste a d , w h a t  w e  a t  T h e  M o n t c la r io n  w o u ld  like to  do is 
to  list w h a t  m igh t h a p p e n  if th e  M S C  a d m in istra to rs  
m a d e  th e  s tu d e n ts  and fa c u lty  th e ir to p  p rio rity .
If, fo r  e x a m p le , th e  m o n e y  u sed  to  hire m o re  a dm in ­
is tra to rs  w a s  u se d  to  hire m o re  fa c u lty , and so m e  
fa c u lty  w e re  occasionally p ro m o te d  a n d /o r g ive n  te n u re . 
N o t on ly w o u ld  m o ra le  rise, b u t so  w o u ld  a ca d e m ic 
qu ality . If p ro fe s s o rs  w e r e  paid o n  a level equal to  th e  
a m o u n t o f  e ff o r t  th e y  d e v o te  to  th e ir  cla sses, th e y  could 
c o n c e n tra te  m o re  fu lly  on te a ch in g .
T h e  m o n e y  used o v e r  th e  y e a rs  fo r  th e  s u n d ry  "re n o v a ­
tion p ro je c ts ” on th e  P re sid e n t’s m a nsion could h a ve  
been used f o r  m o re  im p o rta n t w o rk , such as building 
m a in te n a n ce  and daily facility  u pk ee p . F o r e xam p le, if 
th e  P a rtrid g e  Hall ve ntila tio n  s y s te m  w o rk e d  p ro p e rly , 
th e  c la s s ro o m s  in th e  “c o re ” w o u ld  again be  habitable. 
C lasses th e re  w o u ld  n o t be su bje ct to  a n o th e r obstacle  in 
learning. C o m fo rta b le  c la ssro o m s c o n trib u te  to  a b e tte r  
learning a tm o s p h e re .
N e x t, if th e  p a p e rw o rk  in College Hall could  be  simpli­
fied, bill-paying and registration w ould becom e tolerable. M S C  
s tu d e n ts  w o u ld n ’t  h a v e  t o  s ta rt  e a ch  s e m e s te r  f ru s ­
tra te d  a n d  a n g ry . A t  In -P e rso n  re g istra tio n , p ro fe s s o rs  
sh o uld n 't be cle rk s, a d v is o rs  m ira c le -w o rk e rs , and s tu ­
d e n ts  shouldn’t  feel th e y  w e r e  on line a t  th e  D M V .
O f co u rse , th e  u ltim ate  goal is t o  m a k e  ch a n ge  w o rth  
e v e ry o n e ’s w h ile . Well, w o u ld n ’t  th e  A d m in is tra tio n  feel 
p ro u d  o f a college th a t  had an  inspired, qualified fa c u lty , 
a nd  a s tu d e n t b o d y  th a t  re ce ive d  th e  e d u ca tio n  n e ce s­
s a ry  to  su cce e d ?  W o u ld n 't th e  fa c u lty  be  sa tisfied  w ith  a 
su p p o rtive , n o n -in te rve n in g  A d m in istra tio n ?  Shouldn’t  
s tu d e n ts  ta k e  a class be ca u se  th e y  w a n t  to , n o t be ca u se  
it w a s  th e  only o p e n  class th a t  fit th e ir  schedule?
D r. W a lte rs  o fte n  s a y s  th a t  M S C  is in th e  "p u rs u it o f 
e x ce lle n ce .” W e  feel th a t  th e  b e s t w a y  to  accom plish this 
goal is to  g ive  th e  s tu d e n ts  e v e ry  o p p o rtu n ity  to  g e t th e  
b e s t e duca tio n . T h e s e  ideas a re  th e  beginning. A n d  w ith  
th is  goal c o m e s  an M S C  w h e re  e v e ry o n e  — stu d e n t, 
fa c u lty  and a d m in is tra to r—  is p ro u d .
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Writers on the World
Dorm life’s hidden advantage
S h e  w e n t  t o  co lle ge  la s t fall, c a rry in g  w ith  h e r 
t w o  fa m ily  g ifts : a se n se  o f  h u m o r a n d  an  
a n s w e rin g  m a c h in e . B y  m id -w in te r , sh e  h a d  
p u t  to g e th e r  th e s e  t w o  w e a p o n s  a n d  p ro d u c e d  
a sa lvo  in te n d e d  f o r  h e r  e lders.
T h is  is w h a t  h e r  m o th e r  h e a rd  w h e n  sh e  
called. A  m ale  v o ic e  in th e  m a chin e  s tu tte re d , 
"U rn , u h , y o u  called a t  a b a d  t im e . W e 're  in th e  
s h o w e r  rig h t n o w . B u t  w e ’ll b e  o u t  in a f e w  
m in u te s , so ju s t  le a ve  a m e s s a g e ."
T h e  u n s u s p e c tin g  caller w a s  n o t  fre a k e d  
o u t, as h e r d a u g h te r  m ig h t p u t  it. She  w a ite d  
f o r t h e  b e e p  a n d  th e  g igg le s to  su b sid e  a n d  le ft 
a re tu rn  m e s s a g e . A f t e r  all. th e  m o th e r  said to  
h e rs e lf, it w a s  o n ly  10 a .m . T h e  b a th ro o m  on 
h e r  d a u g h te r ’s f lo o r  w a s  all fe m a le  in th e  
m o rn in g . It o n ly  b e c a m e  co -e d  a f t e r  n oon. O r 
w a s  it th e  o th e r  w a y  a ro u n d ?
W ell, n e v e r  m in d , th is  is d o rm a to ry  living 
1987. T h e  natio nal f a n ta s y  o f  c o -e d  s h o w e rs , 
a n d  th e  re a lity  o f  co -e d  frie n d sh ip s . M u ch  less 
h e a v y  b re a th in g  th a n  laughing.
W h a t th e  m o th e r  ha d  w itn e s s e d  w h e n  she 
h a d  v isite d  th is  c a m p u s  w a s  n o t a  se e th in g  
ca ld ro n  o f  ca su a l s e x . It w a s  r a th e r  a  c o m ­
f o r t a b le  a t m o s p h e r e  o f  c a s u a l fr ie n d s h ip . 
Y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  live w ith  e a ch  o th e r  
n o t  in a s ta te  o f  p e rm a n e n t  a ro u s a l b u t  o f  
p e rm a n e n t d is a rra y .
In th e  m o rn in g , th e y  lurch  p a s t  e a ch  o th e r , 
o o zin g  th e  s a m e  u n w a s h e d  c h a rm  th e y  ha d  in 
th e ir  h igh  sch o o l d a y s . D a y  a n d  n ig h t, th e y  
w a lk  In a n d  o u t o f  e a ch  o th e r ’s ro o m s  d re s s e d  
in th e ir  f in e s t  s w e a tp a n ts  a n d  T -s h ir ts , fa c e s  
d o tte d  w ith  th e  ritu a l z it c re a m s . T h e y  b o r r o w  
e a c h  o th e r 's  c lo th e s a n d  c u t  e a ch  o th e r 's  hair  
a n d  liste n  t o  e a ch  o th e r ’s c o m p la in ts . T h e y  
a re , in s h o rt , a t  h o m e  w ith  e a c h  o th e r . M ale  
a n d  fe m a le .
R u n n in g  th ro u g h  h e r o w n  im p re s sio n s , it 
o c c u rs  t o  th is  m o th e r  a n d  tu itio n  p a y e r , h o w  
m u c h  h a s  b e e n  w r it t e n  a b o u t co llege  s tu d e n ts  
a n d  s e x . S e x  is e a s y  to  s tu d y , to  q u a n tify . It ’s 
also  s e x y .
L e s s  h a s  b e e n  said  a b o u t th e  in ce s t ta b o o  
t h a t  a rise s  o n  a  d o rm  o r  a f lo o r w h e r e  p eo ple  
live to g e th e r  like b ro th e r  a n d  s is te r, w h e r e  th e  
fa m ily  d y n a m ic  d e p e n d s  o n  a v o id in g  th e  s to rm  
a n d  s tre s s  o f  ro m a n c e  a n d  b re a k u p . A n d  still 
le ss h a s  b e e n  said  a b o u t  frie n d sh ip , plain old  
frie n d sh ip .
W h e n  th e  m o th e r  w a s  in co llege  in t h e  e a rly  
'6 0 ’s, a  m a le  frie n d  w a s  s o m e o n e  w h o  w a s  
s h o rte r  th a n  y o u . O r  m a y b e  y o u r  b o y frie n d 's  
ro o m m a te . H e w a s  called, c a re fu lly , a p la to n ic  
frie n d , as if th e re  w e r e  s o m e th in g  a n c ie n t  a n d  
idealistic a b o u t n o n s e x u a l re la tio n sh ip s  b e t ­
w e e n  th e  s e x e s . A n d  s o m e th in g  a lto g e th e r 
ra re .
E v e n  in c o -e d  sch o o ls like h e rs , w h e r e  sh e  
stu d ie d  w ith  m e n , w e n t  to  class w it h  m e n , 
th e y  did n o t  live to g e th e r  in th e  real daily  se n se  
of t h a t  w o rd . F o r  th e  m o s t  p a rt , w o m e n  a n d  
m e n  h a d  to  v e n tu re  o u t  to  m e e t e a ch  o th e r . 
T h e y  d re s s e d  f o r  th e  o cca sio n .
A s  h e r  c la s s m a t e s  w e n t  in to  t h e  w o r k  
w o r ld ,  it t o o k  t im e  f o r  t h e m  t o  d e v e lo p  
a n y th in g  like c a m a ra d e rie . It isn’t  e a s y  to  learn 
to  b e  b u d d ie s  late in life. Like le arning  a n e w  
la n g u a g e , it  h a p p e n s  m o s t  f lu e n t ly  w h e n  
y o u ’re  y o u n g .
T o  th is  d a y , m e n  a n d  w o m e n  o f  h e r  g e n e r a ­
tion w h o  tra v e l to g e th e r , w o r k  to g e th e r , h a v e  
to  g e t  th ro u g h  th e  f la c k  o f m a le / fe m a le n e s s . 
W h e n  th e  b u sin e ss lite ra tu re  ta lk s  a b o u t  th is , 
it s t r e s s e s  th e  w o e fu l la ck  o f  e x p re ie n c e  
w o m e n  h a v e  a s  t e a m m a te s  in th e ir  co lle ge  
y e a rs . T h o s e  w h o  n e v e r  p la y e d  te a m  s p o rts , 
th e y  s a y . h a v e  tro u b le  in th e  c o rp o ra te  h u d d le .
B u t  m a y b e  th e  b e s t  t u r f  f o r  le a rn in g  h o w  to  
w o r k  to g e th e r  isn ’t  a p la yin g  field: m a y b e  it’s  a 
d o r m a to r y . M a y b e  it's  n o t  in co m p e titio n  b u t  In 
th e  e a s y  g ive  a n d  ta k e , th e  n a tu ra ln e s s  o f  
living to g e th e r.
M e n  a n d  w o m e n  m a rr y  o n e  b y  o n e , o r  a t  
le a s t o n e  a f te r  a n o th e r. B u t  w e  w o r k  to g e th e r  
in d ro v e s . W e  h a v e  f a r  f e w e r  lo v e rs  th a n  
c o w o rk e r s . W e te n d  to  fo c u s  on th e  c o -e d  
d o rm  a s  a b re e d in g  g ro u n d . T h e  va lu e  o f  th is  
learning la b o ra to ry  o f  re la tio n sh ip  m a y  b e  in 
g ra d u a tin g  m e n  a n d  w o m e n  w h o  a re  n a tu ra l  
w ith  e a ch  o th e r  in th e  w o r k  w o rld .
A s  f o r  t h e  y o u n g  m a n  in t h e  r e c o r d e d  
s h o w e r?  T h e  m o th e r  c a n  n o t  re s is t  a s k in g . 
T h e  d a u g h te r  la u g h s  a t th e ir  re c o rd e d  p ra n k . 
H e  lives a  co uple  o f d o o rs  d o w n  th e  hall, sh e  
s a y s , y o u  m e t  h im . O h  y e s , s a y s  th e  m o th e r,  
h e 's  y o u r  frie n d .
Ellen G o o d m a n  Is a syn d ica te d  co lu m nist.

Have A  
Great Time 
Selling At 
Rafters!
lU[ G rand  Opening in 
Montclair— S O O N !
Can you spare a few hours a week? Nights? 
Weekends? 3-4 days a week? Or Full Time? 
You’ll earn good money, selling the kind of 
fashions you enjoy wearing— great buys on the 
latest in women's sportswear. Like all RAFTERS 
stores, the new Montclair location offers a nice 
working atmosphere, good pay plus an attrac­
tive discount on purchases— and VERY FLEX­
IBLE HOURS. What's more, if you work at least 
20 hrs/wk, we pay benefits including medical, 
vacation and more. Experience not necessary. 
We're looking for assured, helpful, mature in­
dividuals who enjoy fashion. Come in to speak 
with our Store Manager (10am-5pm) Mon-Sat.
Grand Opening soon at: 
2 South Park St. 
Montclair, NJ 07042
Equal Opportunity Employer MIF
_   ______________ _____________ _____________ ______________________________________________ Tqftfe fglorttélarTdrl?lT h U rJs '.v 'F ^ .:i'S  4 9 è 7  -è.
fetters
Conservation Club wants proper credit given
T o  th e  E d ito r:
In a n  e f f o r t  to  Im p ro v e  th e  M o n tc la r- 
ion 's a c c u r a c y  a n d  th u s  k e e p  It " N e w  
J e r s e y 's  leading co lle gia te  w e e k ly ” as  
Is a d v e rt is e d , a n d  m o re  Im p o rta n tly  to  
g iv e  c r e d it  to  th e  p ro p e r  individuals , I 
w o u ld  like to  s e t th e  re c o rd  s tra ig h t.
In t h e  J a n u a r y  2 9 , 19 S 7  Issu e  o f  T h e  
Montc/ar/on. th e  ca p tio n  w h ic h  a c c o m ­
p a nied  th e  f ro n t  p a g e  p h o to  in c o rre c tly  
s ta te d  th a t  A lp ha  Phi O m e g a  f ra te rn ity  
is re sp o n sib le  f o r  th e  c a m p u s  re c yc lin g
Parking at
T o  th e  E d ito r:
E v e n  w ith  th e  b e s t  o f  co n d itio n s. 
M ontclair’s  parking situation Is d isgrace­
fu l, b o rd e rin g  o n  in to le ra b le . O v e r ­
c r o w d e d  lo ts  n o w  e x te n d  t o  th e  f a r t h ­
e s t  c o rn e rs  o f th e  q u a rry , fo rc in g  so m e  
o f o u r  lazier s tu d e n ts  to  co n tin u a lly  
p a rk  In h a n d ica p p e d  sp a c e s . La n e s  
b e c o m e  Im p a ssa b le  a s  r o w s  a re  e x ­
te n d e d  t w o  o r  th re e  m o re  c a rs . T h e  
c a m p u s  s h u ttle  b u s  s y s te m  Is also  
stra in e d  b y  o v e rc ro w d in g .
M eanw hile . Clove Road residents play  
" T o w  M e  If Y o u  Can" w ith  S a m 's G a ra ge , 
a n d  risk  In ju ry  w a lk in g  o n  u n sh o v e le d
p r o g r a m .T h is  is In f a c t  a h a lf t ru th .  
W hile  A P O  is a t re m e n d o u s  h elp  to  th is  
p ro g ra m , th e  c re d it  sh ould  g o  to  th e  
C o n s e rv a tio n  d u b  a n d , m o re  im p o rt ­
a n tly , t o  p a s t  p re s id e n t B o b  B a rn e s  
a n d  c u r r e n t  re c y c lin g  c h a irp e rs o n  
L a rry  M alizzi.
B o b  B a rn e s  f o u g h t  f o r  fo u r  y e a rs  to  
initiate a  re cyclin g  p ro g ra m  o n  c a m p u s. 
T h is  w a s  n o t  a n  e a s y  ta s k  to  a c c o m p ­
lish a s  e v id e n c e d  b y  th e  t im e  lapse  
b e tw e e n  th e  fo rm u la tio n  o f  th e  plan
MSC still
s id e w a lk s  a n d  icy  r o a d w a y s . T h e  d irt  
lo t is a q u a g m ire  o f  m u d  a n d  s lu s h , a n d  
t h e  lo w e r  lo t  r e s e m b le s  a s la lo m  
c o u rs e  a s  p e o p le  h u n t  f o r  t h a t  p e rf e c t  
p a rk in g  sp a c e .
T h e  s n o w s to r m s  o n ly  a g g ra v a te d  a 
s y s te m  t h a t  is b a re ly  w o rk in g , a n d  
t h a t  h a s b e e n  a llo w e d  t o  d e te rio ra te . 
H e re  a re  so m e  o f  m y  s u g g e s tio n s  f o r  
I m p r o v e m e n t s  f o r  t h e  M o n t c la ir  
c o m m u n ity :
1. T h e  c re a tio n  o f  a t o w e d  ve h ic le s  
lo t in th e  f a r t h e s t  c o m e r  o f th e  d o v e  
R o a d  lot. C a rs  p a rk e d  In h a n d ica p p e d
a nd th e  c o m m e n c e m e n t o f  th e  p ro je c t . 
In f a c t  B o b  g r a d u a te d  b e fo re  he co u ld  
w a d e  th ro u g h  all th e  a d m in is tra tiv e  
re d  ta p e  a n d  his d u tie s  w e r e  a s s u m e d  
b y  L a r r y  M alizzi w h o  also w o r k e d  
diligently a n d  p ro g re s s e d  th e  p rq je c t  
t o  w h e r e  it is to d a y . It Is ironic t h a t  
L a rry 's  n a m e  w a s  e x c lu d e d  f r o m  th e  
ca p tio n  since  he p la y e d  su ch  a p ro m -  
in a n t ro le  in t h e  o rg a n iz a tio n  a n d  
I m p le m e n t a t io n  o f  t h e  r e c y c l in g  
p ro g ra m .
s p a c e s  w i t h o u t  v a lid  id e n tif ic a tio n  
sh ould  b e  t o w e d  im m e d ia te ly  to  th is  
a re a  a n d  t ic k e te d  f o r  th is  f la g ra n t  
vio latio n  o f  th e  la w . T h is  lot co u ld  be  
u se d  f o r  all ve h ic le s .and th e  s y s te m  o f  
kidnap ra n s o m  p la y e d  b y  M .S .C . a n d  
S a m 's  G a ra g e  co uld  b e  p u t  to  a n  e n d .
2 . A n  e x p a n d e d  s h u tt le  s y s t e m -  
d e sig n e d  t o  h a n d le  th e  v o lu m e  o f  Its  
c u rr e n t  u s e rs  w o u ld  m a k e  th is  s e rv ic e  
a ttra c t iv e  a n d  e ffe c tiv e  a gain .
3. T h e  c o n s tru c tio n  o f  sta irs  fo r  
s a fe r t r a v e l t o  a n d  f r o m  th e  lo w e r  
C lo v e  R o a d  lo t  c o u ld  lite ra lly  b e  a
In clo s in g  I w o u ld  like to  th a n k  
e v e ry o n e  w h o  m a d e  th is  p ro g ra m  a 
re a lity , a n d  th e  m e m b e rs  o f  A lp h a  Fhl 
O m e g a  a n d  th e  C o n s e rv a tio n  Club w h o  
co n tin u e  to  m a k e  It su cce ssfu l.
C o n g ra tu la tio n s  Bob. a n d  L a r r y  y o u r  
h a rd  w o r k  h a s  fin ally  paid o f f !
P e g g y  M cG In le y  
P re s id e n t C o n se rva tio n  Club  
Ju n io r/B io lo g y
life s a v e r s o m e d a y .T h is  im p ro v e m e n t  
t o  th e  p h ysica l p la n t Is s o re ly  n e e d e d  
to  c o rre c t  th is  d a n g e ro u s  a n d  negligent 
co nditio n.
M a k e  illegal p a rk in g  a n d  s u b s e q u e n t  
to w in g  an  inconvenience, b u t n o t a b a ck - 
b re a k e r. A n  im p ro v e d  sh u ttle  s y s te m  
c o m b in e d  w ith  s a fe r , m o re  e ffic ie n t  
parking policies w o u ld  benefit th e  e n tire  
co llege c o m m u n ity , a n d  I h o p e  so m e  o f  
th e s e  ideas s h o w  m e rit.
Ivan N isse n b e rg  
Senlor/speech &  th e a te r
needs improvement
The INSTITUTE of AUDIO RESEARCH, in the 
heart of New York's Greenwich Village, has 
modularized its renowned MULTI-TRACK 
RECORDING TECHNOLOGY PROGRAM into 
two summer sessions.
By the time you get your Degree you will also 
have your INSTITUTE Diploma and entree into the 
exciting worlds of Music Recording, Broadcast, 
Audio for Film and Video, Concert and Theater 
Sound and much, much more.
The INSTITUTE Program may also be taken on its 
regular nine-month schedule, starting four times a 
year. For further information fill out and return the 
attached coupon or call—
(212) 677-7580
N a m e
Address
S T O P  L O O K  L IS T E N
State
P h o n e ( C o lle g e
I n s t i t u t e  o f  A u d i o  R e s e a r c h
64 University Place, G re e n w ic h  V illa g e  
N e w  York. NY 10003 Established
. 1969
S T O P  worrying what to do with your degree 
in Music or Communications... L O O K  at how the 
INSTITUTE of AUDIO RESEARCH can enhance 
your marketability... L I S T E N  to the opportunity call­
ing in the Music and Sound Recording Industry.
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SE N IO R  PO R TR A ITS
Sign ups start Thursday, Feb. 5th
Student Center Lobby. 
Pictures taken in Rm. 112.
PORTRAITS BEGIN FEB. 9TH
L A S T  C H A N C  E !
also
T h e  Y e a rb o o k  needs your help 
to design, plan, draw and write. 
Hell, even to type.
Come Thursday at 3:30 p.m. or 
Monday at 3:30 p.m.
O r come any time you’re free.
L a st sem este r w e  b ro u g h t  you  F ra n k  an d  D ave .
T H IS  SE M E ST E R ...
M a r k  B . M a r k  S .
Y E A R B O O K  P O R T R A I T S !
TSC1’ .3 , .a ,iu r fT \rc iH % > :> irv  • o :
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m i t s h u B Y  G .  S T U A R T  T I M M
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MUSS P*SM) ««STATT IWKT 
trina* t» mo um««* taumtimo 
TM» **6*4 WITH «.»TANT 
REIM 0.10*1 60MSCKVATI4M.
csn tmwmôM n  au., owe man 
has Kirr hi» oowowns '*
TH« MtOST OF OV0HMMSLMIMO 
HUTICAl Ruin. CJNVTAMTLV 
UOKHl» AHEAD, MR. M A4 »1 
RUIN» Fo* TMS r<mi*E or 
Hl» M>mm«t*ATIC»l.
o k., teme . meenie,
MIMEE MO, CtttH A NOM 
<**HNW Of <n«TE tri TMl 
T®. Ir ME <**EW» or. 
LET HIM GO..
C o m ic s
C O L L E G E  D A Z E B Y  J I M  D A L E
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CROSSWORD PUZZLER
G A G  R E F L E X B Y  J O H N  P A U L
B L O O M  C O U N T Y B E R K E  B R E A T H E D
THE HORN SECTION HP  
^pe/nrnmuE-appears \
IPU. HURT'S OPT
sm te m  w u  
t m m t i  
sumoNwm
msmmiN.
/
méfr «aiQ-a,
-they were suhpoenaep r
yes. anp we allknow 
how painful a  procepure
THAT CAN EE POP A MPLE
me* 30.
1W-""3 a „K  -<(■ 1
M Y MUST EE-TESTIFYING 
AT THÉ SPECIAL SONATI 
HEARINGS ON 'HANNOCK.'
. ANO PUTTING FORTH
a goop fight, one 
might hope.
xooom rm '
MANATA
committee
CHAIRWOMAN,
ISOURSECONP
name...
5 0 L P M
dOOLTO  ,mirimi
m x u
/ !  TWAN6'
m e. NR. WALLAS... 
m ehearp your smut 
masqueraping as
SONGS...
\
l i
..ANO WEVEHEARP HOW TUN 
PROSTITUTION PREMANO,
PROS OSE, CULTS, RUNAWAYS, 
SUICIPE ANO ¡VOR HYGIENE 
AU SWEEPING -OHS NATION.
WE THOUGHT YOU MIGHT LIKE 
TO SHARE WTTHTHE COMMITTEE 
ANY PARTICULAR CAUSES 
YOU MIGHT SEE FOP HOSE 
LATTER PROBLEMS..
1_L. Jj__l i
TOUNNO. MAYie THE 
PROLIFERATION Of Off 
NARROW, SUFFOCATING WITH 
ZEALOTRY 
MASQUERAPINO 
AS PARENTING 
IN IHIS COUNTRY 
V
WS HEAP 
we can't '
PO THAT. 
TIPPY Y
ACROSS 
1 Moham­
medan name 
4 Spanish 
article 
6 Toil
11 Preposition
13 Encomiums
15 Latin 
conjunction
16 Betrothed
18 Hebrew letter
19 As far as
21 Hindu 
garment
22 Time period
24 Protagonist
26 Experimental
rooms:
colloq.
28 Outfit
29 Muse of 
poetry
31 Blemish
33 Symbol for 
rhenium
34 Boundary
36 Heroic event
38 A state: abbr.
40 Severs
42 Tally
45 Group of 
unions: abbr.
47 Vessel
49 Sharp
50 Genus of 
frogs
52 Arrow poison
54 Prefix: down
55 Paid notice
56 Cravat
59 Note of scale
61 Unit of Span­
ish currency 
63 Military units
65 Substance
66 French article
67 Anglo-Saxon 
money
DOWN
1 Lincoln’s 
nickname
2 Missive
3 Supposing 
that
4 Sea eagles
5 Lawful
6 Easy to read
7 Beverage
8 Collective 
whole
9 King of 
Bashan
10 Mend 
12 Faeroe 
Islands 
whirlwind 
14 Kind of 
fabric 
17 Desert 
dweller 
20 Spoken
23 Teutonic 
deity
24 Pronoun
25 Auricular 
27 Soaks up 
30 Burden 
32 Parasitic
insect 
35 Moral
37 Female 
student
38 Fragment
39 Crown
41 Submerge
43 Heavy, close- 
fitting jacket
44 Printer's 
measure
46 Attached to
48 Part of flower
51 Dillseed
53 Country of 
Europe
57 Greek letter
58 Printer’s 
measure
60 Man’s name
62 Compass 
point
64 Maiden loved 
by Zeus
Answer to Previous Puzzle
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Sanum  S aum  '
M O N T C L A I R S T A T E C O L L E G E
Upper Montclair New Jersey 07043 (201) 893-4352
Advanced Registration (Mail-in) March 30-April 10.
(First priority scheduling. Students will be billed for 
tuition and fees.)
Advanced In-Person Registration April 13-24.
(Second priority registration. Payment of tuition and fees 
due at the time of submitting registration.)
In-Person Registration May 29, June 8 and 9.
(Payment of tuition and fees due at the time of sub­
mitting registration.)
This early schedule announcement is subject to change. 
Complete Admissions, Registration and Visiting Student 
information will appear in the 1987 Summer Sessions 
Catalog available in late March.
Visiting Students with written permission from their 
respective colleges to take courses for transfer credit are 
not required to file an Application for Admission.
UNDERGRADUATE CO U R SES
Pre-Session
Most courses meet during the 
day Monday —  Friday between 
June 1 —  12
Anthropology
Archaeological Field Methods 
Biology
Biology for Survival
Business Education and 
Office Systems Administration
Contemporary Business*
Curriculum and Teaching
Teaching in Urban Schools
Educational Leadership —  Reading
Reading I • Theory & Process
English
Richard Wright & His 
Contemporaries
Image of Women in American Lit 
Major Film Directors 
Sem Eng Lit • Shakespeare Perfor 
Literature & Psychology
Environmental, Urban and 
Geographic Studies
Intro to Cultural Geography
Fine Arts
Intro to the Visual Arts
Visual Arts Wkshp - Ceramics/Raku
Visual Arts Wkshp - Computer Pattern
General Humanities
Mythology
Health Professions
Health for Personal Living* 
Perspectives on Drugs*
History
War in History
Home Economics
Wksp H Ec - Eval Apparel 
Quality
Challenge of Aging 
Parenting Skills & Resources
Industrial Studies
Survey of Modern Industry
Linguistics
Language of Propaganda 
Management
Intro to Business Data Process 
Sel Topics - Women in Management 
Entrepreneurship & Innovation
Marketing
Critical issues in Marketing 
Advertising Theory & Techs 
Sel Topics - Admin Marketing*
Sales Concepts 
Market Research
Mathematics and Computer Science
Statistics
Precalculus Mathematics
Philosophy and Religion
Introduction to Philosophy 
Logic
Religions of the World 
Introduction to Religion
Physical Education,
Recreation & Leisure Studies
Beginning Tennis
‘  k V i  T V*.*. V*
Physics and Geoscience
Principles of Geology 
Understanding the Weather 
Science and Society 
History of Science 
General Oceanography
Political Science
Institutions of Amer Governmt 
Introduction to Politics
Psychology
General Psych I • Growth & Devei 
Educational Psychology 
Psychology of Adjustment
Sociology
The Sociological Perspective 
Social Problems 
Racial and Ethnic Relations 
Sociology of the Family
Six-Week Session 
Most courses meet during the 
day Monday —  Thursday from 
June 29 ■—  August 6
Accounting. Law and Taxation
Legal Environmnt of Business I 
Fundamentals of Accounting l-ll
Anthropology
Cultural Anthropology 
Women in Traditional Society 
Urban Anthropology 
Anthro of Aging & Aged
Biology
Biological Sciences*
Medical Microbiology*
Business Education and 
Office Systems Administration
Contemporary Business*
Classics
Advanced Latin Rdgs:
Roman Historians*
Communication Sciences and 
Disorders
Fund of Speech • Com m Requiremnt
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Economics
Principles of Economics Macro 
Principles of Economics Micro 
Intermed Macroeconom Analysis 
Informed Microeconom Analysis 
Money and Banking
Educational Leadership —  Reading
Basic Reading Skills 
Reading I • Theoiy & Process 
Reading II - The Content Areas
English
Freshman Composition 
Introduction to Literature 
Creatv Wrig: Fictn, Poetry, Drama 
Short Story
World Lit: Coming of Age Theme 
American Drama
Environmental, Urban 
and Geographic Studies
Principles of Geography
Finance and Quantitative Methods
Statistics for Business 
Management Science
Fine Arts
Intro to the Visual Arts*
Drawing I - VI*
Painting I - VI
Ceramics: Pottery - Sculpture I - VI* 
Sculpture I - IV
French
Beginning French II
Generel Humanities
Gen Humanities I 
(to 1400)
German a n d ! lavlc
Beginning German I • II*
Health Professions
Perspectives on Drugs
History
Foundations of Western Civ 
American Society ■ 20th Century
Home Economics
Clothing and Culture 
Indiv Mgmt: Theory & Strategies 
Women in Contemporary Society 
Family Management
Management
Intro to Business Data Process 
Human Resource Management 
Small Business Management 
Business Policy
Mgmt Process & Orgnizatl Behav 
Management Information Systems
Marketing
Introduction to Marketing 
International Marketing 
Marketing Research 
Mkt Strategy 4 Implementation 
Sel Topics - Admin Marketing
Mathematics and Computer Science
Computers and Programming 
Found of Computer Science I 
Assembly Lang 4 Machine Org I 
Basic Skills Math I ■ Comp/EI Alg 
Basic Skills Ma'h II: Algebra 
Statistics
Intermediate Algebra 
Math for Bus i - Linear Algebra 
Math for Business II ■ Calculus 
Precalculus Mathematics 
. Calculus I ■ II ■ III 
Statistics for Business 
Discrete Math Structures 
Statistical Methods for Research
Music
Class Piano for Non-Music Mai
Philosophy end Religion
Introduction to Philosophy 
Existentialism 
Introduction to Religion 
Religion in America
Physical Education, Recreation and 
Leisure Studies
Beginning Swimming’
Beginning Tennis*
Political Science
International Relations 
Govt 4 Pol of India 4 So. Asia
Psychology
General Psych I - Growth & Devel
Educational Psychology
Child Psychology
Gen Psych il • An Exper Approach
Quantitative Meth in Psych
Social Psychology
History 4 Systems of Psych
Speech and Theatre
Intro to Theatrical Medium 
Acting I
Fund of Speech • Com m  Requiremnt 
Fund of Public Speaking
Saturday Mornings 
June 13 —  August 22
History Post-Session Eight-Week Session
The Emergnce Eur Civ 1500-1914 Most courses meet during the Most courses meet during the
Linguistics day Monday —  Friday between evening Monday, Tuesday,
ESOL • Advanced Oral Skills August 10 —  21 and Thursday 
From  June 15 —  August 6
_______  . ~  1
Environmental, Urban and 
Geographic Studies
World Geography
General Humanities
Mythology
Most courses meet during the 
evening Monday. Tuesday.
and Thursday 
From  June 15 —  August 6
Accounting. Law and Taxation
Legal Environmt of Business I - II
Anthropology
Cultural Anthropology*
Biology
Biology for Survival 
Chemistry
College Chemistry I • II*
College Chemistry Lab I ■ II*
General Chemistry I • II*
Organic Chemistry I • II*
Experimental Organic Chem I - II*
Economics
Principles of Economics Macro 
Economic Statistics 
Economics of Social Problems 
Principles of Economics Micro*
English
Freshman Composition 
Introduction to Literature 
Milton
Mythology and Literature
Finance end Quantitative 
Methods
Statistics for Business 
Management Science 
Fundamentals of Finance 
Investment Principles
Fine Arts
Intro to the Visual Arts*
Life Drawing I • IV 
Fibers 4 Fabrics I - VI*
French
Beginning French I 
Intermediate French t
General Humanities
Mythology
History
Medieval European Civ 450-1350 
Conflict in Modern Ireland*
Home Economics
Food and People 
Nutrition
Principles of Food Preparation 
Legal Studies
Introduction to Paralegalism 
Civil Litigation 
Domestic Relations Law 
Seminar 4 Internship in Law*
Linguistics
ESO L - Advanced Listening Skills 
Management
Intro to Business Data Process 
Mgmt Process 4 Orgnizatl Behav 
Human Resource Management 
Small Business Management 
Business and Society 
Business Policy
Marketing
Introduction to Marketing 
Consumer Behavior 
Sales Concepts 4 Practices
Mathematics and Computer Science
Computers and Programming 
Found of Computer Science I - II 
Basic Skills Math I - Comp/EI Alg 
Basic Skills Math II: Algebra 
Statistics
Intermediate Algebra 
Math for Bus I - Linear Algebra 
Math for Bus II - Calculus 
Precalculus Mathematics 
Calculus A 
Calculus I - II - III
Music
Introduction to Music
Philosophy and Religion
Introduction to Philosophy 
Ethics
Religions of the World 
Introduction to Religion 
Religion and Moral Issues 
Religion and Culture
Physics and Geoscience
General Physics I • II*
Political Science
Comparative Politics
Institutions of American Govemmt
Psychology
General Psych I - Growth 4  Devel 
Abnormal Psychology 
Industrl 4 Organizatnl Psych
Sociology
Soc of Rich 4  Poor Nations*
Spanish and Italian
Spanish I - II
Intro to Spanish Phonetics
Speech and Theatre
Fund of Speech - Com m Requiremnt
Biology for Survival
Environmental, Urban and 
Geographic Studies
Principles of Geography
Management
Intro to Business Data Process
Mathematics and Computer Science
Computers and Programming
Philosophy and Religion
Ethics
Logic
Social and Political Philosophy 
Introduction to Religion
Political Science
American Political Process 
Introduction to Politics
Psychology
General Psych I - Growth 4 Devel
GRADUATE COURSES
Pre-Session
Most courses meet during the 
day Monday —  Friday between 
June 1 —  12
Communication Sciences and 
Disorders
Education of the Handicapped 
Med 4 Phys Bases of Lrng Disab
Educational Foundations
Crucial Issues in American Edu
Fine Arts
Visual Arts Wkshp - Ceramics/Raku 
Visual Arts Wkshp - Computer Pattern
Health Professions
Alcohol Workshop*
Physical Education, Recreation 
and Leisure Studies
Phys Ed Prgrms in Sch Setting*
Six-Week Session 
Most courses meet during the 
day Monday —  Thursday from 
June 29 —  August 6
Classics
Adv Lat Rdgs: Roman Historians*
Communication Sciences and 
Disorders
Field Exper in Early Spec Educ* 
Advanced Seminar - Comm Disords 
Diag - Corr of Chldrn Lrn Dis I 
Practicum in Lrng Disabilities*
Pract 4 Sem - Teach Hndcpd Chid
Educational Foundations
Dev of Educational Thought 
Social Forces 4 Education
Educational Leadership —  
Administration and Supervision
Educational Administration I 
Education Law
Educational Leadership —  Research 
and Evaluation
Methods of Research 
Testing and Evaluation
English
American Drama 
Fine Arts
Graduate Painting I - VI
Grad Ceramics: Pottery 4  Sculp I - IV*
Graduate Sculpture I - IV
Health Professions
Seminar Basic Issues in Health
Mathematics and Computer Science
Topology
Physical Education, Recreation 
and Leisure Studies
Biomech Anal Movt 4  Sp Skills*
Psychology
Dynamics of Human Behavior 
Psych 4 Ed Soc 4 Emo Handc Chd
S a tu rd a y  M o rn in g s  
June 13 —  August 22
Economics
Economic Analysis
Econ Fluctuation 4 Forecasting*
Biology
Mycolqgy*
Counseling, Human Services and 
Guidance
Supv Field Work in Counseling 
Supv Field Work - Sch Social Work 
Practicum in Group Counseling 
Supv Fid Wk - Cnslg/Sch Soc Work 
Fldwrk 4 Pract - Alcohol Cnslg 
Supv Fld/Wk in Counseling II 
Field Work/Pract - Soc Work II 
Practicum: Group Counseling II 
Supv Fieldwk Couns/Soc Wrk II 
Fldwk/Prac in Ale Counsel II
Fine Arts
Graduate Life Drawing I - IV 
Grad Form in Fiber I • VI*
Management
Advanced Information Systems
Mathematics and Computer Science
Fund of Computer Science III 
Math for Computer Science III 
Local Area Networks
Music
Special Ed Tech in Music Ed
SPECIAL SUMMER PROGRAMS
An Muaaum Practice
Bualnees Educator* Computer Workshops: 
PFS Settee
Bailee In Lotus 1 - 2- 3  
DW 3
Center tor Continuing Education Programs: 
Baseball Pitcher's Workshop 
Computer Writing Institute 
English as a Second Language 
Real Estate: Condos and C o o p *
Real Estate: Investment Principles 
Real Estate: Residential C losing Procedures 
Rest Estate Salesperson's Course 
Summer Institute for Retired Persons 
Tesehlng and Learning About Aging Seminar 
Winner's Workshop (Develop Peak Athletic 
Performance — For Coaches 4 Athletes) 
Chamber Music Weekend for Dedicated 
Amateurs 
Choral “Sings"
Cooperative Education 
Cramer Coaches Athletic ln|ury Clinic 
Creative Group Experiences Workshop 
Educational Opportunity Fund 
Educators Pedagogical Institute for 
Court Interpretation 
Gymnastics Workshop for Girls S-16 
Hi Jump tor High Achieving High School 
Juniors and Seniors
Institute for the Advancement of Philosophy 
for Children
New Jersey Marine Sciences Consortium 
New Jersey School ol Conservation — College 
Courses end Summer Youth Camp Program 
Study Abroad 
Argentina and Brazil 
China
Great Britain and Netherlands 
Italy (University of Sienna)
Spain (University ol Madrid)
Summer Intervention Programs lor Children 
Upward Bound
TUITION AND FEES*
Undergraduate:
$48.00 per credit —
New Jersey residents
$68.00 per credit —
non-residents of New Jersey
Graduate:
$88.00 per credit —
New Jersey residents
$108.00 per credit —  
non-residents of New Jersey
•Alternate schedule —  refer to Summer
Catalog for specific information.
'•Tuition and tecs are subject to change 
without prior notice.
Montclair 
J l State 
College
M  w UPPER MONTCLAR NJ 07C
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VJ
I *
TUE SDAY, FEBRUARY ¿4- > PRE-WEEKEND WORKSHOP 
TUESDAY, MARCH I0 -» GUEST WORKSHOP *  
FRIDAY,SATURDAY,SUNDAY, MARCH I S A I 5  ->
|  nSC's'l P ER SO N A L G R O W TH  E V F E R IE H C E
' | TUESDAY, MARCH 3I -» POST-WEEKEND WORKSHOP 
TUESDAY, APRIL7 * PSYCHO DRAMA 
TUESDAY,APRIL Zl -» GUEST WORKSHOP 
TUESDAY, MAY 5  ^G U EST WORKSHOP*
* T0  B E  A N N O U N CED .
FOR MORE" INFORMATION^
CALLS 8 S 3 “ ^ 8  7 OR
LOCATED IN THE STUDENT CENTER ANNEX RM ¡22
\ S ?
H R O  A L S O  O F F E R S  :
THF RF SOURCE CENTER
A  bmall library aEbooks ThcrT 
are. reluVed Vo The v/aloeS ^oals^ 
irrVeresVs, and ucViviV-ieS o i 
H R O . T h e  Resource Cen-Eer" 
i s open -Vo cx\ \ 3 (3 A  cc — 
pavpcg sVudenVe? oV HonVclair 
SVod-e C o lle g e .
Coroe in and check. i-V oo“H!
DN-miNlb GROUPS-A
p ro g ra m  of HRO 4-ha+ allows 
T -  groups -trom The Weekend, 
or groups -VhaV- are -formed' on 
compuS, Vo meeV- on an on -  
0Oin^ basis, H R O  provides, 
a. piece. "for Vhe groups -Vo 
mee-V.
WaTcln -for On -Going G roups 
s\gn-ups!!
#*
HRO IS ACIASSI ORGANIZATION OF THE
M arley legend lives on
B y  Iv a n  N isse n b e rg
S ta ff  W rite r
R o b e rt N e sta  M a rle y 's  positive  v ib ra ­
tio n s  o f  racia l e q u a lity , s e lf -d e te r ­
m ination , a n d  p e a ce  a re  a le g a c y  easily 
fo u n d  in his m u sic . A lm o s t six y e a rs  
a f te r  h is d e a th , th e  Ja m a ic a n  re g g a e  
a m b a s s a d o r’s p o p u la rity  h a s  g r o w n  
w o rld w id e , a n d  e n o u g h  in te re s t w a s  
e x p re s s e d  to  o p e n  a m u s u e m  on th e  
site o f  his f o r m e r  h o m e  in K in g s to n , 
Ja m a ic a .
R e g g a e  is a p u re ly  Ja m a ic a n  m u sic , 
b a se d  o n  tra d itio n a l A fr ic a n  rh y th m s  
and co m b in e d  w ith  a fo n d n e s s  fo r  
A m e ric a n  rh y th m  a n d  b lues. It e v o lv e d  
f ro m  e a rly  so u n d s  o f  s k a , ro c k  s te a d y , 
and th e  so und s y s te m s  th a t  d e ve lo p e d  
in th e  late  1950's in Ja m a ic a  sp re a d  
th e  m u sic  to  th e  p eople .
M a rle y , along w ith  P e te r M a c K in to s h  
and B u n n y  L iv in g s to n e , s ta rte d  th e  
b e gin n in gs o f  re g g a e  w ith  th e ir  g ro u p - 
T h e  W a ile rs -a n d  th e ir m usic s lo w ly  
e m e r g e d  t h r o u g h o u t  t h e  s ix t ie s . 
R e g g a e ’s p o p u la rity  in cre a s e d  w ith  
h e a v y  w o r d  of m o u th  a b o u t in ce n d ia ry  
c o n c e rts  a n d  m e s m e riz in g  C a rib b e a n  
rh y th m s . Island re co rd s  and Chris B lack- 
w e ll h e lp e d  b rin g  th e  m u sic  to  th e  
m a s s e s , a n d  T h e  H a rde r T h e y  Com e, a 
m ovie  fe a tu rin g  J im m y  Cliff, only in te n s­
ified in te re s t  in re g g a e  m u sic  a n d  c u l­
tu re .
T o d a y , B o b  M a rle y 's  m usical a n d  
lyrical m e s s a g e s  c a n  b e  se e n  as a
d ire c t  in flu e n ce  on a rt is ts  su ch  a s  
L in to n  K w e s i Jo h n s o n , L ittle  S te v e n , 
a n d  T h e  Police. E ric  C la p to n , Paul 
S im o n , T h e  C la sh, S te v ie  W o n d e r. T h e  
Rolling S to n e s  a n d  T h e  S ta p le  S in g e rs  
h a v e  a d a p te d  re g g a e 's  m usical sty le  
t o  c r e a te  n e w  so u n d s  a n d  so n gs. A  
n e w  g e n e ra tio n  o f  a rt is ts  a re  singing 
s o n g s  o f  f re e d o m  a n d  re d e m p tio n , 
a n d  th e  sp irit o f B o b  M a rle y  lives on.
B o b  M a rle y
»WMSC Top Ten.
1.
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .
9.
10.
‘F in d e rs  K e e p e rs” -----------
■Could Y o u  Be T h e  O n e "
‘I'm  N o t  L is te n in g ” ---------
‘H e y  Lu cia n i” ___________
‘T u r n  M e  O n ” ---------------------
‘P s a lm ” __________________
.P r iv a te  S e c to r
_____H u s k e r  D u
__ S h e riff Ja c k
________T h e  Fall
“N e w  W a y  T o  B u rn ” 
“T h e  C o n fe s sio n a l” -  
“Series O f  S n a k e s ” .  
“C a s a b la n ca ” ______
___________ D o u g  W a in
. M e a s u re  O f  D is o rd e r
_____ S ta rv a t io n  A r m y
_________ W in te r  H o u rs
___________________ W ire
. T h a tc h e r  O n  A cid
T h e  W M S C  T o p  T e n  is d e te rm in e d  b y  a irp la y . T o  h e a r th e  T o p  T e n . tu n e  
in to  101 .5  F M  F rid a y s  a t 6  p .m .
A r t is t  S p o tlig h t w ith  D a rle n e  S o u th a rd ; T u e s d a y s  a t 6  p .m . F e b ru a ry  
10 : X T C
C&wex
D lFu tm
H e llo ! . . .Paul S im o n  has g o tte n  th in gs  s tra ig h te n e d  o u t  w ith  th e  U N . 
S e e m s  T h e r e  w a s  a m  i su n d e rsta n d in g  a b o u t Paul re c o rd in g  G raceland  
in S o u th  A fr ic a . B la ck  a rtis ts  a n d  politicians c a m e  to  his d e fe n s e . Sim on 
re c o rd e d  s o m e  o f th e  a lb u m  in a S o u th  A fric a n  studio ; he n e v e r 
p e rfo rm e d  th e r e . In f a c t , he e m p lo y e d  b la ck  se s sio n s m u sic ia n s. Sim on 
w r o t e  a le tte r  a n d  th e  re c o rd  Cno p u n  in te n d e d ) w a s  se t s t ra ig h t .. .D a ve  
M a rs h  (r e a d : a rro g a n t  s n o t )  h a s w r it t e n  G lo ry  D a y s : B ruce  S p rin gstee n  
in th e  8 0 's . It's s e t  fo r  a M a y  D a y  re le a s e ...! t r u s t  th a t  n o ne o f  m y  
re a d e rs  a re  helping B o n  J o v l hit n u m b e r o n e  o n  th e  Billbo ard  singles and 
a lb u m  c h a rts . B y  th e  w a y , T h e  M o n k e e s  did it 2 0  y e a rs  a g o  th is  w e e k . 
T h e  M o n k e e s  I ca n  u n d e rs ta n d , b u t  B o n  Jo v i?  E x c u s e  m e  w h ile  I 
g a g ...S o r r y , I’m  b a c k ...I 'v e  h e a rd  n e w  s tu f f  f ro m  S ta n le y  Jo rd a n  and 
T h e  Psych e d e lic  F u rs  w h ile  riding th e  sh u ttle  b u s. K u d o s  to  th o s e  
d r iv e r s .. .S o r ry  t o  re p o rt  th e  p a ssin g  o f B o b  “ B o b -a -lo o ” L e w is . D J f r o m  
th e  old W A B C  a n d  W N  E W  d a y s ... P e g g y  Lee w a s  h o spitalized  a f t e r  a fall 
sh e  to o k  d u rin g  a C e a s a rs  Palace p e r f o r m a n c e .. .T h e  B e a stie  B o y s  
a re , a cc o rd in g  to  a c o n tra c t  rid e r, re qu irin g  a  " ra in b o w  a s s o rtm e n t” of 
c o n d o m s  in th e ir  d re ssin g  ro o m  a t e a ch  s h o w ...L o o k  f o r  R o b e rt C ra y  
T in a  T u r n e r  t d  te a m  up o n  T in a 's  H B O  s h o w , w h ic h  a irs  in M a rc h . T h e y  
c o v e r  S a m  C o o k e ’s "A  C ha n ge  is G on n a  C o m e " .. .T h e  late  C o o k e  is th e  
a n s w e r  to  la s t w e e k 's  T r iv ia  T im e  q u e s tio n . F re e  a lb u m s go o u t  to  
M a rk , D e n n is, a n d  Ja m e s ...D is  V e e k ’s ? :  N a m e  th e  fo u r  a c ts  to  h a ve  
f iv e  n u m b e r o n e  singles e a ch  th is  d e c a d e . T h r e e  a lb u m s a re  w a itin g  f o r  
a h o m e . D ro p  o f f  th e  a n l w e r  in T h e  M ontcla rlon  o f f ic e .. .G a o !
cirts/entertoinment
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D eep P u rp le  - T h e  H o u s e  o f  B lue L ig h t  
R itch ie  B la c k m o re , Jo n  L o rd , R o g e r 
G lo v e r. Ian  Paice, a n d  Ian Gillian c o n ­
t in u e  w h e r e  t h e y  le f t  o f f  o n  t h e ir  
s u c c e s s f u l  c o m e b a c k  L P  P e r f e c t  
S tra n g e rs  w ith  th e ir  n e w  re le a se . T h is  
le g e n d a ry  D e e p  Purple line-up hits h a rd  
w ith  a real " B a d  A tt itu d e ."  th e  f irs t  
single f ro m  th e  re c o rd . W ith  p ro d u ctio n  
h a n d le d  b y  b a s s is t G lo v e r, th e  a lb u m  
ro c k s  w ith  D e e p  P u rp le 's  s ig n a tu re  
so u n d . B la c k m o re 's  g u ita r a n d  Gillian's 
singing a re  au ra l re m in d e rs  o f  th e ir 
h is to ry , a n d  th is  L P  h a s  so m e  fine 
tra c k s . T h e ir  fa n s  should  be pleased 
w ith  th is  la te s t o ffe rin g .
-Iv a n  N isse n b e rg
D a v e  E d m u n d s  - / H e a r Y o u  R ocking  
F ro m  1971 's u ltim a te  lip -syn c  so n g  "I 
H e a r  Y o u  K n o c k in g ” to  h is la t e s t  
c o v e r  o f  D io n 's " T h e  W a n d e re r" , D a v e  
E d m u n d s  n e v e r  s to p s  to  ta k e  a b re a th . 
Y o u  w o n 't  h a v e  tim e  e ith e r w h e n  y o u  
listen to  his n e w  live LP. T h e  so un d 
qu a lityis  e x ce p tio n a lly cris p -a lm o st to o  
n e a t. T h e  c r o w d  co n v e n ie n tly  fa d e s  
o u t w h e n  D a v e  b e g in s  to  p la y  a n d  
r e tu rn s  a t  s o n g 's  e n d  to  c h e e r. M a k e  
no m is ta k e  th o u g h . D a v e  is on fire  
f ro m  s t a r t  to  f in is h .E d m u n d s ' f la irfo r 
ro ck a b illy  b o p  c o m e s  th ro u g h  loud a n d  
clear. E lvis w o u ld 'v e  b e e n  p ro u d . C h e ck 
o u t  G e r a in t  W a tk in s ' b o o g y -w o o g y  
piano on "C ra w lin g  f ro m  th e  W re c k a g e " 
a n d  "P a ra ly z e d ” . O n e  co m p la in t: D a v e  
sk im p s  on th e  to ta l c o n te n t, g ivin g  us 
less th a n  34  m in u te s  o f  m u s ic . O th e r ­
w is e , a fin e  L P  f ro m  s o m e o n e  w h o  
p la y s  fro m  th e  ro o ts  o f  ro c k .
-P a sq u a le  D iF u lco
S p o o n s  - B rid ge s O v e r  B o rd e rs
T h is  T o ro n to -b a s e d  ba n d  is a ta le n te d  
fo u rs o m e  t h a t  p la y s  in te re s tin g  and 
e x c itin g  original m u s ic . T h is  la te s t e f ­
f o r t  (a f t e r  a t h r e e -y e a r  h ia tu s ) h a s a 
crisp  p ro d u c tio n  t h a t  f e a tu re s  p u n c h y  
sax a n d  t ru m p e t  lin e s.gu ita r a n d  d ru m s  
like m a c h in e  g u n s , a n d  a n  o v e ra ll 
fu n k y / c h u n k y  so un d . G u ita ris t G o rd o n  
D e p p e 's  ly r ic s  a re  s u g g e s t iv e  a n d  
inviting, a n d  th e  m u sic ianship  o f  S a n d y  
H o r n e .  S c o t t  M a c D o n a ld ,  S t e v e  
K e n d ry . a n d  D e p p e  is to p n o tc h . S ta n d ­
o u t  t r a c k s  a re  th e  title  c u t , "L ik e  a 
M e m o ry ."  a n d  "T id a l W a v e .”
-Iv a n  N isse n b e rg
K T P  -C ertain  T h in g s  A re  Likely
K T P  a r e  N ic k  W h it e c r o s s ,  J o h n  
K in g s le y  H all. S im o n  A ld r id g e , a n d  
S te p h e n  C u s a k . K T P  is a line -up  culled 
f ro m  th e  n u cle u s o f K issing th e  Pink, 
a n  e ig h t-p ie c e  b a n d  k n o w n  f ro m  th e ir  
p o p  a n d  d a n c e  h its  a c ro s s  B rita in  a n d  
E u r o p e  in t h e  e a r ly  1 9 8 0 's . T h i s  
q u a rte t 's  d e b u t a lb u m  b o a s ts  s o m e  
so ulfu l singing a n d  m a n y  la y e rs  o f  
m u sica l te x tu r e . A lth o u g h  b a sica lly  a 
B r it  s y n th  b a n d , th is  g ro u p  o ffe rs  
y o u  m u c h  m o r e . In tr ic a te  a r r a n g e ­
m e n ts  w ith  im a g in a tive  h a rm o n ie s  g ive  
th is  a lb u m  s u b s ta n c e  w ith  a s w in g in g  
sty le .
- Iv a n  N isse n b e rg
Television Tidbits
B y  Iv a n  N isse n b e rg
S t a f f  W rite r
F a n s  o f  Pee-W ee's Playhouse  w j|| 
b e  h a p p y  to  k n o w  t h a t  C B S  is p lanning 
to  a ir th e  p ro g ra m  tw ic e , o n c e  in its 
usual S a tu rd a y  m o rn in g  slo t, a n d  la te r 
in th e  a fte rn o o n . T h e  s h o w  has b e e n  
la uded b y  th e  critics  fo r  its in n o ce n ce  
a n d  rid icu lous a n tics . Film . T V ,  w h a t 's  
n e x t , P e e -W e e ?
If y o u  th in k  te levisio n  h a s n o th in g  to  
o f f e r , y o u  ju s t  d o n ’t  k n o w  w h e r e  to  
look. P B S  h a s b e e n  ru n n in g  a p ro g ra m  
t h a t  a t  its  b e s t  is e x o tic , h yp n o tic , 
b iza rre , a n d  fa sc in a tin g . T h e  Surreal 
E y e  fe a tu re s  th e  w o r k  o f  so m e  o f  th e  
leading s u rre a lis t  film a k e rs , a rtis ts , 
a n d  c o lla b o ra to rs  o f  t h a t  p e rio d . 
F e a tu re d  p ro g ra m s  h a v e  b e e n  La Belle 
e t  La B e te  (B e a u t y  a n d  th e  B e a s t )  b y  
Je a n  C o c te a u , a p o p u la r s u rre a lis t film . 
O th e r  w o r k s  h a d  O rs o n  W elles n a rra t ­
ing a p ie ce  o n  S a lv a d o r Dali, e a rly  film  
a n d  a n im a tio n  f r o m  D a v id  L y n c h , 
d ire c to r  o f  E ra se rh e a d  a n d  th e  o u t ­
ra g e o u s  B lu e  V e lve t, a n d  a co lla b o ra ­
tiv e  e f f o rt  b y  H a n s  R ich te r, M a x  E rn s t, 
Y v e s  T a n g u y . M a rc e l D u c h a m p , and 
C o c te a u . T h e  Surreal E y e  h a s b e c o m e  
a w e e k ly  m u s t  f o r  m y  v ie w in g  p le a s­
u re , a n d  I h o p e  y o u  like it to o .
T h e  T e le v is e d  R e m e m b ra n c e s  in 
h o n o r o f  D r . M a rtin  L u th e r  K ing. J r . ,  
w e r e  p o ig n a n t a n d  m o v in g . A lo n g  th e
s a m e  lines, E y e s  on  th e  Prize, a s ix - 
p a r t  se rie s  detailing th e  Civil R ig h ts  
m a rc h e s  a n d  k e y  prin cip a ls  in v o lv e d  in 
th e  s tru g g le , re c e n tly  a ire d  on P B S  
a n d  w a s  a m u s t-s e e .
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Garden State rockers reach for big time
B y  S ta c e y  D u n le a v y
S ta ff  W rite r
A n y o n e  w h o  re a d s  th is  publicatio n  
re g u la rly  m a y  k n o w  I a m  in te re s te d  in 
a n d  a d a m a n t ly  in s u p p o r t  o f  N e w  ' 
J e r s e y  m u s ic . In m y  n e w  o ffic e  as 
M u sic  D ir e c to r  o f W M S C  I h o p e  to  
f u r t h e r  h e lp  N e w  J e r s e y  a rt is ts . M y  
re g ula r p ro g ra m  entitled  "T h e  Backyard  
S h o w ,"  fe a tu re s  a la rg e  a m o u n t  of 
N e w  J e r s e y  m usic a n d  in te rv ie w s . T h e  
s h o w  c a n  b e  h e a rd  F r id a y  n ig h ts . 9 
p .m . to  m id n igh t.
T h e  N e w  J e r s e y  R o ck  A llia n ce  is a 
n e w  o rg a n iza tio n  w h ic h  a cc o rd in g  to  
fo u n d e r  D o u g  W a in , is d e d ica te d  to  " 
givin g  e x p o s u re  a n d  a irp la y  t o  N e w  
J e r s e y  a rt is ts , a n d  s h o w in g  t h a t  N e w  
J e r s e y  h a s a vita l a n d  g ro w in g  m usic 
s c e n e .” T h e  o th e r  fo u n d e rs  a re  Bo 
B la ze , w h o  is in c h a rg e  o f  d istrib u tio n , 
a n d  C h ris  B ifa n i, w h o  w r ite s  f o r  th e  
M usic P aper and is in ch a rg e  o f publicity. 
A n y o n e  in te re s te d  in th e  N J R A  can 
call B ifani a t  6 6 7 -2 1 0 0 , e x t . 31 o r  g o  to  
th e  n e x t  m e e tin g  a t E s c p a d e s . 349 
W e s t Side A v e  in Je rs e y  C ity . F e b ru a ry  
1 1 a t  8 :0 0  p .m . S o m e  a ctiv itie s  th a t  
a re  s ta rtin g  a lre a d y  a re  p e titio n s to  
h a v e  m o re  N .J . m u sic  o n  co m m e rc ia l 
ra d io , a n d  a n e w s le tte r  called th e  A lly.
T h e y  hail f ro m  E s s e x  C o u n ty  a n d  h a v e  
a n  a m a zin g  E P o u t o n  A c t iv e  R e c o rd s , 
a s  w e ll a s  a live s h o w  t h a t  le a v e s  m e  
h yp n o tize d , c a tc h  th e m  w ith  M a x im u m  
A m e r ic a  a t  t h e  L o o p  L o u n g e  th is  
T h u r s d a y  n ig h t. Lead s in g e r A th a n  
M a ro u lis , w h ile  sh aking f lo w e rs  and 
to s s in g  th e m  a t  th e  a u d ie n ce , u se s 
facia l a n d  b o d y  la n g u a g e  to  e n tra n c e  
e v e ry o n e . O n e  d isa p p o in tm e n t: e v e ry  
n o w  a n d  th e n , ju s t  as I’m  a b o u t to  
s u b m it to  A th a n ’s e v e ry  will, h e ’ll b re a k  
f r o m  th e  c h a ra c te r  he c re a te d  a n d  
le a v e  m e  h a n gin g . T h e m u s ic f e a tu r e s  
la r g e  a m o u n t s  o f  f e e d b a c k  a n d  
p e rc u s s io n , c re a tin g  a m e s h  o f  p s y ­
ch e d e lia , m e ta l, and industria l m u sic , 
all w ith  sh a d e s  o f Jim  M o rris o n  fro m
O th e r  tid b its : D ra m a ra m a  split to  
California  ju s t  in t im e  f o r  th e  d o m e s tic  
r e -r e le a s e  o f  th e ir  a lb u m . C in em a  
Verite  o n  th e ir  o w n  Q u e s tio n m a rk  
R e c o rd s . A c c o rd in g  to  th e  g ra p e v in e , 
th e y 'r e  d o in g  q u ite  w e ll o n  A O R  ra d io  
o u t  th e re . G u tb a n k , fe a tu rin g  M S C  
a lu m n u s  A lice  G e n e s e , h a v e  re le a se d  
th e ir  f irs t  a lb u m  on C o y o te / T w in  T o n e  
R e c o rd s . T h e ir  so u n d  is a fu sio n  of 
h a rd  ro c k  w ith  a n a tu ra l b o rn  H o b o - 
k e n ite  qu irk in e ss . S p e a k in g  o f  q u irk y  
H o b o k e n  b a n d s , F ro z e n  C o n c e n tra te  
h a v e  an  incredible  single o u t on M e lte d  
P ro d u ctio n s  R e c o rd s . "C h a n g in g  Lite/ 
T h e  W ritin g  O n  T h e  W all” f e a tu re s  a 
b le n d  o f  j a z z ,  f u n k ,  T h i r d  W o r ld  
rh y th m s , a n d  r o c k — all e n joyable .
F ro m  Clifton co m e s B ro th e r B ro th e r—  
on th e  o th e r  h a n d , f o rg e t  I m e n tio n e d  
th e m . T h e  should re n a m e  th e s e lv e s  
“ U 2 's  M issing T a p e s ."  since th a t ’s w h a t  
th e y  so un d like. Luckily it’s an  e xception  
f o r  C lifto n; D o u g  W ain 's  12 inch single 
“ T u r n  M e  O n ,"  is g ré â t  e ith e r f o r  lis­
te n in g  o r  d a n cin g . D o u g  is o n e  o f  th e  
m a n y  a rt is ts  w h o  should  b e  re ce ivin g  
l a r g e  a m o u n t s  o f  c o m m e r c i a l  
a irp la y  in ste a d  o f  th e  p la stic  b a n d s  
th a t  do.
A  d a n c e  b a n d  o f  n o te  f ro m  N e w  
J e r s e y  is P riv a te  S e c to r ; th e y  u se  th e  
latest technology to  keep people m o vin g . 
T h e ir  12 inch "F in d e rs  K e e p e rs ” on 
Sea B r ig h t  R e c o rd s , sh ould  b e  e n o u g h  
to  k e e p  th e  likes o f  N e w  O rd e r  in 
E n g la n d  p e rm a n e n tly . W in te r H o u rs  
h a v e  finally re leased a full length a lbum , 
ca lle d  “ L e a v in g  T im e ”, o u t  o n  Lin k  • 
R e c o rd s . It f e a tu re s  all th re e  t ra c k s  
f ro m  th e ir C on fe ssio na l EP , a lth o ug h  
th e  v e rs io n  o f  th e  so ng “T e n  M in u te s ” 
on th e  a lb u m  is an a ll-aco u stic  te a r - 
je rk e r.
H ad e n o u g h ?  If y o u  h a v e . I’ll le a ve  
y o u  a lo ne until th e  n e x t  t im e  I'm n e x t  
to  a t y p e w r ite r .  If yo u  h a v e n ’t , th e n  
tu n e  in to  101  .5 F M  t o m o r r o w  n igh t a t  
9  p .m . a n d  h e a r th e  m u sic  th a t 's  in 
y o u r  b a c k y a rd .
A r t  lecture in Calcia \uippmtiQv
T h o m a s  L a w s o n , a n  a rt is t  a n d  a rt  critic, will s h o w  slides a n d  d iscuss 
his p a in tin gs  on F e b . 12 f ro m  3 to  5  p .m . His p a in tin gs a re  p a rt  o f  an 
im pulse  in c o n te m p o ra ry  a r t  th a t  fu s e s  m edia , im a g e r, la n g u a g e , 
o w n e rs h ip  a n d  politics. L a w s o n  p u blishes a n d  e d its  Real Life M a ga zin e  
in add itio n  to  w r it in g  re v ie w s  w h ich  h a v e  a p p e a re d  in A r t  in A m e ric a .
Flash A r t  a n d  A r t fo ru m .
S t u d e n t  u s h e rs  n e e d e d
S tu d e n ts  in te re s te d  in u sh e rin g  f o r  th e  d a n ce  se a so n  a t  M S C  should sign up  a t 
th e  O ffic e  o f  C u ltu ra l P ro g ra m m in g . Life Hall. A - 129. T h e  sp rin g  se a so n  includes 
Nina W e in e r a n d  D a n c e rs  on F e b ru a ry  2 0  a n d  Pilobolus on A p ril 3. U s h e r a n d  see 
th e  p e rfo rm a n c e s  f re e . F o r f u rth e r  info, call 893-51 12.
N e w  J e r s e y  p rem ie re  a t  th e  W hole  T h e a tre
T h e  1 9 8 6 -8 7  se a s o n  d r a w s  to  a clo se  w ith  Billy  B ish o p  G o e s to  W a rlt o p e n s 5 
F e b ru a ry  2 0  a n d  ru n s  th ro u g h  M a rc h  8 . M itchell Iv e rs  d ire c ts  th e  p la y w h ic h  j 
f e a tu re s  S c o tt  Ellis a s  Billy B ish o p  a n d  D a vid  Loud a s  n a rra to r/ p ia n is t.
M u d  o p e n s
T h e  T h e a tr ic a l T r u s t  C o m p a n y  will p re s e n t  M a ria  Irene F o rn e s ' p la y. 
M u d , a t  O u r  S tu d io s  P la yh o u se  on F e b r u a r y  4 -7  a t 8  p .m . T ic k e t  
p rice s  a re  $ 8 .0 0  (F e b . 4 & 5 ) a n d  $ 1 0 .0 0  (F e b . 6 -8 ) .  F o r  m o re  info, 
call 1 -2 1 2 -5 2 9 -2 0 6 2 .
COI
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Admission and scholarship
A U D ITIO N S
The CalArts
\TH
for advanced 
instrumental 
performers 
in the
School of Musk
and its
student/facutty 
new music 
ensemble
20' Century Players
Stephen L Mosko. Conductor.
2/ 16-17
2/18
Boston 
New Haven
Guest conductors for 1987-88;John Adams
2/19 Rochester Mauricio Kagel
2/ 20-21 Chicago
2/ 23-26 Los Angeles
2/26 San Francisco
2/27 Seattle
3/9 Ann Arbor
3/10 Bloomington
3/11 Cincinnati
3/12 Dallas
3/ 16-17 New York
3/18 Philadelphia
3/19 Cleveland
1-800-292-ARTS (California) 
1-800 545-ARTS (National)
California Instirute of the Arts 
24700 McBean Parkway 
Valencia, CA 91355 
ATTN: Stuart Horn, Admissions
These auditions are held in conjunction with auditions 
for the Los Angeles Philharmonic Summer Institute. 
Participants may audition for either or both programs.
THE WARRIOR SPIRIT LIVES
Indoor Pro Box Lacrosse; MEADOWLANDS Al
FREE SAINTS POSTER TO FIRST 
1,000 FANS WITH THIS AD
Tickets on sale now at Arena Box Office (201) 935-3900. 
Ticketmaster 1-(800) 682-8080 (in NY (212) 307-7171)
Group Discounts (201) 460-4370/71.
THE WARRIOR SPIRIT LIVES ON IN THEIV. J. SAINTS.
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Women’s Health Organization
Gynecological Care Pregnancy Testing
V.D . Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated 
Awake or Asleep
♦STR IC TLY  C O N F ID E N T IA L  
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield, NJ 07006. Just 3 Miles W. of
Willowbrook.
PR IVATE  O.B. GYN  OFFICE
ö S dm _ u ÆZZ 3 - “ 1
Tan...Without the 
Sun’s Harmful Rays 
...In a Fraction of the Time!
# ° v '
. °Pen 7 day8 a week '%  ,
W  9 «•■»"nui11 p.m. X X X
Montclair State 10% Discount Cards Accepted
Forever Tan
783-0077
260 Bellevue Ave., U pper M on tc la ir, N*J. 
(Above Bellevue Theatre)
x >
’A
X
S/f/ /vow...
S TU D Y  LATER
Discover the Resort 
that Has It  AH!
• 5 0  S l o p e s  &  T r a i l s
• 3  H u g e  I n t e r c o n n e c t e d  M t s .
• W o r l d ’s  L a r g e s t  S n o w m a k i n g  S y s t e m
• A u t h e n t i c  G e r m a n  B r e w e r y
• G r e a t  A p r e  S k i  L o u n g e
• A l l  N i g h t  S k i  P a r t y  M a r c h  7 t h
• G r o u p  R a t e s  A v a i l a b l e
• C o n v e n i e n t l y  L o c a t e d  i n  N e a r b y  V e r n o n ,  N . J .
College Students Ski For
HALF PRICE
on Tues. Ft Thurs. with Student ID
If ernon alley Great Gorge
Rt. 9 4 , V e rn o n , N J  . (201)  8 2 7 -3 9 0 0
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United Parcel Service
P a r t - T i m e  E m p l o y m e n t I m m e d i a t e  O p e n i n g s
$8.00 per hour
3 to 5 Hours Daily, 5 Days a Week, Year Round
Saddle Brook
Employment Locations and Various Shifts ’ 
-Secaucus-
For Further Information See Career Services
Feb. 10
S:C. A n n ex , 11-2
Parsippany
Call 330-2315 For M ore Details
280 M idland Avenue, Saddle Brook, NJ 07662
Every Tuesday and Thursday
Between 2 p.m. and 4 p.m
Every M onday and W ednesday
Between 6 p.m. and 8 p.m.
or
A lso apply at 799 Jefferson Road 
Parsippany, NJ 07054
A n  Equal Opportunity Employer. 
M /F
493 County Ave., Secaucus 07094 
Every M onday and W ednesday  
Between 9 a.m. and 11 a.m. 
Every Tuesday and Thursday 
Between 2 and 4 p.m.
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Attention
—  $ 1 0 0 .0 0  R e w a rd  f o r  th e  re tu rn  o f  a 
ca m e ra  b a g  a n d  c o n te n ts  ta h e n  fro m  
W -2 4 3 . No q u e s tio n s  a s k e d . C o n ta c t 
P rof. B e n  M in o r 8 9 3 -7 2 7 0 .
—  $ 2 0 0 .0 0  R e w a r d  leading to  th e  a p ­
p re h e n sio n  o f  th e  d r iv e r  w h o  c a u s e d  
th e  h it a n d  ru n  a c c id e n t w h ic h  o c cu re d  
Fri. Ja n . 3 0  in th e  M o n tc la ir p a rk in g  lot 
a t  Carlisle R d . th a t  in v o lv e d  fo u r  c a rs . 
A f t e r  5 p .m . call 4 2 9 -1 0 6 0
-R e s u m e s  $ 1 0 .0 0  specia l. Call Jo h n ­
so n 's  W o rd  P ro ce s sin g  M — W 3 p .m .  to  
6 p .m .; T h u r s -F r i  1 2 p .m . t o 6 p .m . 6 7 2 - 
0 6 9 4 . 19 N. H a rris o n  S t .. E . O ra n g e .
— " L o v e  a n d  be lo v e d ” A n  e x p e rie n tia l 
w o rk s h o p  held o n  V a le n tin e ’s d a y . Call 
to  re g is te r : C re a tiv e  s tre s s  m a n a g e ­
m e n t 8 9 0 -7 0 8 0 .
—  Eligible ju n io rs  a n d  se n io rs m a y  a p ­
p ly  f o r  a N e w  J e r s e y  Bell T e le p h o n e  
S c h o la rsh ip . T h e r e  will be  t w o  ( 2 )  
sch o la rsh ip s  a w a r d e d  in A pril o r M a y  
o f  1987 a t  $ 8 7 5  e a ch . A p p lic a tio n s  a re  
availiable in th e  Financial A id  O ffice , 
S tu d e n t A c tiv it ie s  O ffice , E O F  O ffice  
a n d  school D e a n 's  o ffic e s . C o m p le te d  
a p p lica tio n s a re  due in th e  Financial 
A id  O ffice  b y  M a rc h  2, 1987.
Wanted
-W a n te d  N o w  ! Spring b re a k  re p re s e n t­
a tiv e s  f o r  C o lle g ra te  T o u r  &  T ra v e l. 
E a rn  f re e  trip s  a n d  ca sh  to o  ! Call 1- 
8 0 0 -3 2 8 -8 3 2 2  e x t. 579  
-S P R IN G  B R E A K  J A M A I C A  P ro je c t 
M a n a g e r n e e d e d . F R E E  v a c a tio n  plus 
$$$ 1 -8 0 0 -2 3 7 -2 0 6 1
-W A N T E D -  b a b y s ittin g  in m y  h o m e  in 
M o n tc la ir o n e  a fte rn o o n  a w e e k . Call 
7 8 3 -1 5 4 9 .
W i t h
^ V a V a V a V
Part-Time Sales
M a n a g e m e n t  P o t e n t i a l
America’s Largest Sofabed Specialist 
$6.00 per hour plus commission
Excellent exposure into retail world 
Good appearance, outgoing personality 
and conscientious work habit necessary.
No Experience Needed
We are open 68 hours Sat. 10-6 Sun. 12-5
Mon. thru Fri. 10-9 Pick your hours
Jennifer Convertibles
Contact Mr. Falk: 343:0300
,201-964-5577.
Paints’Paper* Pencils' 
Easels'Canvas' Chairs 
Jables'Lamps*
Expert Custom Framing 
& More!
É i S A r  BÆWatUUM
STUDENT DISCOUNT W/MSC ID.
OPPOSITE SAM GOODY 
WILLOWBROOK MALL 890-0303
R E E D  CASH  F O R  H O L lD A lj B ILLS . R E ID  CA R , 
S P R in q  B R E A K . J U S T  F U I17
Due to continued business expansion, we have relocated our Wayne office and 
are looking to hire 50 money-motivated people immediately. We offer:
‘ QUARAIITEED $5.00/HR.
‘ FLEXIBLE HOURS (DAl]S/niQHTS/UJKnDS) 
*mODERIl, COmFORTABLE EnuiRonm Ervr 
‘ con u E n iE tiT UMijnE l o c a t i o u
f you have a business attitude. 10-20 free hours a week, a compel,five spirit, a 
desire to earn a lot of money 
C A L L  nou>
595^6802
—  W o rd  P ro c e s s ln g / Ty p ln g  c h a rg e  b y  
th e  p a g e . Editin g a n d  o th e r clerical 
w o r k  c h a rg e  b y  th e  h o u r. Special ra te s  
f o r  s tu d e n ts ! Call D o n n a  G . a n y tim e  
7 4 4 -7 9 6 3 .
—  R o o m m a t e ; n o n -s m o k in g  f e m a le  
g ra d , s tu d e n t  to  sh a re  5 ro o m  a p t. in 
U p p e r M o n tc la ir. O n e  b lock to  s to re s , 
N .Y .  tra n s . $ 3 8 0 /m o . Utilities e x tra . 
Call 7 4 6 -7 3 1 2 , le a ve  m e s sa g e .
-P a r t  t im e  w o r k  a t y o u r  h o m e . F re e  
details. Mail s ta m p e d  self a d d re s s e d  
e n ve lo p e . D x x x , B o x  291 , H a m b u rg  N J 
0 7 4 1 9
P / T  te a c h e r, te a c h e r’s aide f o r  C lifton  
n u r s e r y  s c h o o l. F le x ib le  d a y s  a n d  
h o u rs  to  fit  y o u r  college sch e d u le . Call 
Caro l o r Paula a t 471 -8 5 7 4 .
Lost & Found
—  L o s t: H igh school g ra d u a tio n  ring. 
S te rlin g  s ilv e r w ith  to p a z  s to n e . 1985 
H a s b ro u c k  H e ig h ts  H .S . If fo u n d , p le ­
ase  call 2 8 8 -3 5 3 0 . R e w a rd .
-L O S T :  A  b lack  lu re x  s c a rf  w ith  gold 
sp e c k le d  th re a d s . L o s t T u e s , F e b  3. 
P l e a s e  r e t u r n  t o  S G  A  o f f i c e  
a n o n y m o u s ly . T h is  is o f  e n o rm o u s  s e n ­
tim e n ta l va lu e . Please.
For Sale
—  C a n n o n  E le c tro n ic  T y p e m a t e  f o r  
sale, b ra n d  n e w . C o m p u te r -ty p e  s c re ­
e n  w ith  p rin te r. Price n e g o tia b le - call 
La u rie  a t 7 8 3 -4 6 5 1 .
Personals
-M A Z  - L e t ’s ta k e  it s lo w . I w a n t  th is  
t im e  to  la st. M E  (P .S . - Can I h a v e  a 
h u g )
-A  su rp ris e  b irth d a y  p a rth  fo r  M ilchele 
(  F e b  5 )  a n d  D a rle n e  (  F e b  1 0 ) .  G ifts  o f  
ro s e s  a n d  alcohol g la d ly  a c c e p te d . 
R e p ly  c/o  W M S C ’s s e x ie s t E -b o a rd  
m e m b e rs .
-D o n ’t  m iss "S p rin g  A w a k e n in g ” b y  
F ra n k  W e d e k in d . Fe b . 18-21 a t 8 :0 0  
p .m . Fe b  2 0  a t  2:1 5 p .m . P L A Y E R S is a  
class I o rg a n iza tio n  o f  th e  S G A . 
-S t e v e , - Y o u  like m y  " la u g h ,” I love 
y o u r  " a c c e n t ’’ L e t ’s g e t  t o g e th e r  fo r  
te a  a n d  noo d le s w ith  d u ck  sa u ce . 
(R e m e m b e r ? )  Leslie h a s m y  n u m b e r. 
Call m e  M aria
G U A D A L A J A R A
S U M M E R
S C H O O L
U niversity  of A rizon a  
offers m o re  th a n  40 
courses: anthropology, 
art, art h istory, b ilin ­
g u a l e d u c a tio n , folk 
m usic and folk dance, 
history, journalism , po­
litical science, Spanish 
language and literature 
and intensive Spanish. 
S i x -w e e k  s e s s io n .  
June  29-August 7,1987. 
Fu lly  a ccredited  p ro ­
g ra m . T u it io n  $480. 
R o o m  a n d  b o a rd  in 
M exican hom e $520.
E E O / A A
W rite
G ua d a la ja ra  
S u m m e r School 
Education Bldg., Room 434 
University of Arizona 
Tucson. AZ 85721 
(602) 621-4729 or 
621-4720
-? M o a m a r?  a n d  ro c k  4 -2 6 -8 6 . to g e th e r  
fo re v e r. P .S . A lw a y s  re m e m b e r...I  love 
y o u  like a ro c k .
-A n t h o n y - H a p p y  b e la te d  9  m o n th  
a n n iv e rs a ry . I'll lo ve  y o u  f o r e v e r  - 
W in slo w
-Y e llo w  D e n is e ! Y o u  w e r e  incredib le  
o u t th e re .
-D e n is e . D o n ’t  e v e r  s c a re  people like 
th a t  a g a in !
-L o v e  th a t  pink n ightie  Jo d y .
-S p r in g  B r e a k  ‘87  o n  th e  F lo rid a  
b e a ch e s. L A S T  C H A N C E ! M iam i B each  
F o rt  L a u d e rd a le , D a y to n a  B e a c h , F o rt  
W a lto n  B e a c h  f r o m  $ 8 7  f o r  th e  w e e k  ! 
H U R R Y , call S u n ch a s e  T o u r s  toll fre e  
h o tlin e  1 -8 0 0 -3 2 1 -5 9 1  1 f o r  la st m in u te  
in fo rm a tio n  a n d  re s e rv a tio n s  to d a y .
Ski w e e k e n d  to  L A K E  P L A C ID .F r id a y , 
m a rc h  20 -S u n d a y , M a rc h  22. $ 1 2 5 .0 0  
(4  in r o o m ). $ 1 4 5 .0 0  (2  in ro o m ). 
In c lu d e s : T r a n s p o r t a t io n ,  lo d g in g , 
m e a ls . $ 5 0  d e p o s it d u e  b y  F e b . 20. Call 
T o n y .  3 6 0 -2 9 3 3 .
P L A Y E R S  w il l  p r e s e n t  ‘ ‘ S p r in g  
A w a k e n in g ” b y  F r a n k  W e d e k in g . 
B e g in s  a t 8 :0 0  p .m . F e b . 2 0  2 :1 5  p .m . 
T ic k e ts  a re  $ 4 .5 0  s ta n d a rd ; $ 3 .5 0  
fa cu lty /s e n io rc itize n s ; $ 2 .5 0  s tu d e n ts
—  T o  th e  g u y  o n  th e  s w im  t e a m  w h o  
e a ts  d in n e r a t  F re e m a n  a t  6 :0 0 . I th in k  
y o u 're  re a lly  h o t. M o re  to  c o m e .
dcitebook
Sunday 2/8
S u n d a y  m a s s  will be c e le b ra te d  in 
K o p s  L o u n g e , R u s s  Hall a t  1 1 a .m . a n d  
in th e  N e w m a n  C e n te r  a t  7 :3 0  p .m . All 
a re  w e lc o m e .
Monday 2/9
M a s s  will be ce le b ra te d  a t  th e  N e w m a n  
C e n te r  a t  3 :3 0  p .m .
Thursday 2/12
C a r e e r  S e rv ic e s  w ill te a c h  re s u m e  
w r it in g  a n d  ch o ssin g  a m a jo r in ro o m  
1 0 6  o f  th e  S .C . a n n e x .
It’s " N e w m a n  N ig h t" a t  th e  N e w m a n  
C e n te r  b e gin n in g  a t 4 :3 0  p .m . a n d  
ending w ith  an Italian d in n e r. A d m issio n  
is o n e  d o lla r . F o r  m o r e  in f o , call 
7 4 6 -2 3 2 3 .
2 0 . T h e  M o n tc la rio n / T h u rs .. F e b . 5 . 1987.
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DRINKING AND DRIVING 
CAN KILL A FRIENDSHIP
Neuis Noie'
Sum m er study tour df China
D r. J .  K e n n e th  Olenik. H is to ry  p ro fe s s o r a t  M S C . is p lanning his sixth  
s u m m e r  s tu d y  to u r  o f  th e  P eo ple 's R epublic o f  China f ro m  Ju n e  24 to  Ju ly  
8 .
T h is  to u r  is o p e n  to  th e  public a n d  m a y  be  ta k e n  fo r  g ra d u a te  o r 
u n d e rg ra d u a te  c re d it a t  M S C  o r  on a n o n -c re d it  basis.
T h e  t o u r  c o s ts  $ 2 4 5 0  f o r  W e s t  c o a s t  d e p a rtu re s  a n d  $ 2 6 9 9  f o r  N Y  
d e p a rtu re s . M o re  in fo rm a tio n  ca n  be  o b ta in e d  b y  c o n ta c tin g  D r. O lenik, 
c/o  H is to ry  D e p t., M S C . o r b y  calling 893-5261 o r  7 4 6 -2 8 4 2 .
Professor 
discovers 
perfect 
love potion
After 23 years of 
research, Dr. Rufus 
T. Valentine, noted 
romanceologist, has 
discovered the perfect 
love potion.
Said Dr. Valentine, 
“The FTD® Sweet­
heart™ Bouquet is a 
perfect combination of 
flowers and a heart- 
shaped potpourri in a 
ceramic powder jar. 
Lab studies have 
shown it to have a 
powerful, romantic 
effect on both sender 
and recipient.
“However;’ Dr. Valen­
tine warns, “the effect 
seems to peak around 
February 14. And you 
must make sure to go 
to an FTD  Florist 
Otherwise;’ he added, 
“you may find yourself 
spending Valentine's 
Day alone in a most
unromantic place-the 
library;’
©Registered trademark FTDA.
Part-Time Jobs
IT'S A WHOLE
A u d it *
Your T u r n  for a Good
W f& k  New strategies, a sharper readiness and a renewed commitment to quality dis- 
^ C |  tinguish today’s Caring Team at Blue Cross and Blue Shield of New Jersey.
W ire  playing in a competitive arena; and we're scouting a highly-motivated 
backup team to provide administrative support on a P A R T-TIM E  basis.
Immediate openings in our Florham Park offices near Livingston Mall await 
your sharp math skills, attention to detail, typing and clerical proficiency and 
excellent communication and interpersonal skills. Join the Caring Team that 
leads the field in health care insurance and enjoy:
■ Quick CASH! (weekly pay periods)
■ Flexible Part-Time Hours
■ Steady Work Schedule
■ Valuable Business Experience
■ A Stimulating Professional Environment
■ Eligible for health benefit coverage after one year o f service
Bring us your enthusiasm and commitment to excellence and we’ll provide the 
training and highly competitive salary. This could be your best chance to dis­
cover where your future should be!
Please call weekdays between 9A.M. and 5P.M. - 593-7461, 7458, 7459 or 7462 
or send resume and cover letter to: EM PLOYM ENT, Blue Cross and Blue Shield 
of New Jersey, Inc., 15 Vreeland Road, Florham Park, New Jersey 07932.
»
Blue Cross 
Blue Shield
of New Jersey
Carry the Caring Card?
An Equal Opportunity Employer M/F/H/V
2 2 . T h e  M o n tc la rio n / T h u rs .. F e b . 5. 1987.
sports
Women ’s basketball team 
moving toward playoffs
c o n t. f ro m  b a c k  p age
M S C  S 3 — G la s s b o ro  48
W ith  th e  P ro fs  ju s t  a g a m e  behind 
M S C  in th e  N J A C  B  Division, S a tu rd a y ’s 
g a m e  to o k  o n  a d d e d  sign ificance. T h e  
Indians, co m in g  o ff  a p a ir o f losses, 
n e e d e d  to  re v e rs e  th e ir  tre n d . It to o k  
a s e c o n d  h a lf c o m e b a c k , b u t  th e  Indi­
a n s  finally did b e a t th e  P ro fs , 5 3 -4 8 , in 
G la ss b o ro .
A f t e r  falling behind , 2 4 -1 9  a t th e  
m id w a y  point* th e  se co n d  h alf s a w  th e  
g a m e  s e e -s a w  until th e  te a m s  w e r e  
tie d  a t 4 0 . T h e  Indians th e n  to o k  th e  
lead fo r  go o d  w h e n  N a n c y  Phillips hit 
f o r  th re e  s tra ig h t b a s k e ts .
Men’s basketball
c o n t. f ro m  b a c k  page
w a s  s h o rtliv e d  as G la s s b o ro  a p plied  a 
p re s s in g  d e fe n s e  to  s tre tc h  th e  lead 
to  5 5 -3 5 . W ith  th e  Indians lacking a 
s c o rin g  to u c h , G la s s b o ro  a s s u m e d  
to ta l c o n tro l o f  th e  g a m e  a n d  cru is e d  
on to  a n  e a s y  v ic to ry .
M a rk  S c o tt  p a c e d  th e  Indians w ith  
21 p o in ts  a n d  1 1 re b o u n d s . K e vin  Kelly 
led G la s s b o ro  w ith  18 p o in ts  a n d  m a d e  
fo u r  th re e  p o in t sh o ts . T h e  P ro fs  w e n t  
to  12-7 w ith  th e  w in . w h ile  M S C s  
re c o rd  d ro p p e d  to  5 -1 3 .
.3 3 -4  6 .
.2 0 -3 4 .
Phillips a n d  B r a tto n  s h a re d  sco rin g  
h o n o rs  w ith  14 p o in ts  a p ie ce . B r a tto n  
also led M S C  in re b o u n d in g , w ith  12 
b o a rd s .
"I d o n ’t  th ink  w e  w e r e  c o n c e n tra tin g  
a s  m u c h  a s  w e  n e e d e d  t o . "  sa id  
J e f f r e y . “G la ss b o ro  p la y e d  a zo n e  d e ­
fe n s e  th e  e n tire  g a m e  a n d  w e  ha d  an  
o ff  sh o o tin g  n igh t. Y e t ,  w e  still w o n , 
so  I h a v e  to  be  h a p p y .
“ D o w n  th e  s t re tc h , it w a s  n e c k  a n d  
n e c k . W h e n  N a n c y  Phillips hit th re e  
s h o ts  b a c k  t o  b a c k  t h a t  re a lly  s h o w e d  
m e  a lo t,"  said J e f f r e y .  “ If t h e r e ’s o n e  
th in g  w e ’v e  la ck e d  f r o m  la s t y e a r  is a 
p u re  sc o re r. I’v e  trie d  to  d e ve lo p  N a n c y  
into being th a t  s c o re r. W h e n  th e  g a m e ’s 
o n  th e  line, I w a n t  h e r  to  ta k e  th e  
s h o ts . T h a t ’s w h a t  sh e  did a g a in s t 
G la ss b o ro .
In d ia n  I n f o r F o r w a r d  T o m a s e n a  
P o w e ll, w h o  w a s  in jured  la st w e e k  
w ith  sp ra in e d  k n e e  liga m e n ts , is e x ­
p e c te d  t o  rejoin th e  lineup in a w e e k  o r 
so , a c c o rd in g  to  J e f f r e y .  T h e  original 
d ia g n o s is  w a s  a t  le a st th re e  w e e k s , 
b u t  J e f f r e y  s a y s  p ro g re s s  is being 
m a d e  fa s te r  th a n  e x p e c te d .
“ I'm  h o p in g  w e  h a v e  h e r b a c k  n e x t  
w e e k ."  said J e f f r e y . “W e ’re  really going 
to  ne e d  h e r re a d y  f o r  th e  p la y o ffs . 
She w a n t s  to  be  o u t  on th e  c o u r t  righ t 
n o w , so  sh e 's  d e fin ite ly  g o t  th e  rig h t 
a ttitu d e . W e'll ju s t  h a v e  t o  w a it  a n d  
se e ."
iL7) v-
It Stress and the College Student
Featuring Dr. Morton Rich and 
Susanna Rich
of "Creative Stress Management"
Monday, Feb. 9 8 p.m.
Rooms 411-412, Student Center
all are welcome to this informative, helpful 
stress management workshop sponsored by 
the Jewish Student Union of MSC.
Refreshments served!
JSU is a Class 3 Organization of the SGA.
M
Does the three-pointer really score?
G e o r g e t o w n  U n iv e rs ity ’s a n d  M S C s  b a s k e tb a ll p ro g ra m s  h a v e  o n e  th in g  in 
c o m m o n  th e s e  d a y s . T h e y  e a ch  fell v ic tim  in clo se  m a tc h u p s  b e c a u s e  o f th e  
th re e -p o in t  p la y.
M S C  s o u re d  o n  th e  th r e e -p o in te r  D e c . 29. A f t e r  ra llyin g  fro m  b eing d o w n  
4 5 -3 7 , th e  Indians lo s t t h e  o p e n in g  g a m e  o f  th e  Y u le  C U p  T o u r n a m e n t  to  
T u f t s  U n iv e rs ity . K e vin ’ B la tc h fo rd  h it  a th re e -p o in te r  f ro m  th e  le ft c o rn e r 
w ith  th r e e  s e c o n d s  o n  th e  clo ck  to  g iv e  T u f t s  a 5 2 -5 0  v ic to ry  a n d  e v e n tu a lly  
th e  to u rn a m e n t  title .
G e o r g e t o w n ’s d is a p p o in tm e n t is re c e n t. O n  W e d n e s d a y , Ja n . 28, th e  
H o y a s  lo s t to  P ro v id e n c e  U n iv e rs ity , 8 2 -7 9 . T h e  g a m e  w a s  tie d  w ith  44 
s e c o n d s  re m a in in g . E rn ie  L e w is  h it a th r e e -p o in te r  d e e p  in th e  rig h t c o rn e r 
w ith  2  s e c o n d s  le ft  to  g ive  th e  F ria rs  a v ic to ry .
T h e  th r e e -p o in te r  is h e re , b u t  is it go in g  to  s ta y ?  A lth o u g h  se le cte d  co a ch e s  
like th e  th r e e -p o in t  ru le , M S C s  h e a d  co a ch  Ollie G e lsto n  a n d  G e o r g e to w n ’s 
Jo h n  T h o m p s o n  w e r e n ’t  to o  h a p p y  w ith  it o n  th o s e  p a rtic u la r e ve n in g s .
zi The Jet's Journal
Perry Schwarz
Is th e  th r e e -p o in te r  to o  close? M a n y  e x p e rts , including Jo h n  W o o d e n , 
f o r m e r  U C L A  c o a c h , a n d  f o r m e r  P u rd u e  s t a r  R ick M o u n t th in k  so. M o u n t 
s c o re d  61 point's a g a in s t  Io w a  in F e b ru a ry  o f  1970. If th e  th re e  p o in t s h o t had 
b e e n  in e f fe c t  he co uld  h a v e  s c o re d  74.
T h e  N B A ’s th r e e  p o in t s h o t is 2 3 -fe e t , 9 -in ch e s  f ro m  th e  c e n te r  a n d  2 2 -fe e t 
f ro m  th e  b a s k e t o n  th e  c o rn e rs . T h e  in te rn a tio n a l th re e -p o in te r  is 2 0 -6 . I 
th in k  it sh ould  b e  re g u la te d  a t  21  f e e t  f o r  th e  co lleges.
A c c o rd in g  to  t h e  J a n u a r y  issue  o f  S p o rts  Illu stra te d , a M e m p h is  re p o rte r  
pulled  t h r e e  c itize n s  o ff  th e  s t r e e t  to  s h o o t th e  th re e -p o in te r  a t  19-6. T w o  
m a d e  s e v e n  o u t  o f  10 a n d  th e  o th e r  m a d e  six. N o t  b a d  f o r  p eo ple  o ff  th e  
s tre e t .
T h e  c o n tr o v e r s y  o f  th e  th r e e -p o in te r  will co n tin u e  to  m a k e  headlines, 
e sp e c ia lly  a f t e r  a te a m  loses b e c a u s e  o f it. A f t e r  th is  s e a s o n , it will be 
re e v a lu a te d . A n y  s h o t, w h e t h e r  a th re e -p o in te r, f re e  t h r o w , o r  d e u c e , is 
e x c itin g  w ith  t w o  s e c o n d s  le ft on th e  clock.
T h e  co lle ge  th r e e -p o in te r  is n o t as s p e c ta c u la r as o n e  m ig h t th in k . B u t, if 
t h e  fa n s  a n d  p la y e rs  like it, th e n  le a v e  it in. B u t  th o s e  w h o  live b y  th e  s w o rd  
m ig h t die b y  it d o w n  th e  ro a d .
S1LC
presents  -
Mens and Womens 3-on-3 Basketball
Monday Feb. 9, 1987. 
Co-Rec 3-on-3 Basketball
Wednesday, Feb. 11, 1987. 
Mens and Womens 5-on-5 Basketball 
Monday, February 16, 1987.
Application and information available 
at the following offices:
SILC
Rm. 418, S*C. 
893-5245
Student Activities 
Rm. 400, S.C. 
893-4418
Fieldhouse
893-7494
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. F e b . 5. 1987 23.
s p o rts
W h a t 'S  UJhClt in MSC sports
O n  th e  w e e k e n d  o f  J a n . 1 7 -1 8 , f iv e  
M S C  s tu d e n ts  re p re s e n te d  th e  college 
! in th e  M e tro p o lita n  C o llegiate  B o w lin g  
C h a m p io n sh ip s.
O n  S a tu rd a y , M c C a rth y , O ro s z , a n d  
O ld e n h a g e  p a rtic ip a te d  in th e  singles 
c o m p e tit io n . O u t  o f  119 b o w le rs , 
M c C a rth y  p la ced  2 8 th  w ith  a 601 to ta l. 
O ro s z  e n d e d  in a tie  f o r  6 7 th  w ith  a 5 4 9  
se rie s , a n d  O ld e n h a g e  fin ishe d  9 8 th  
w ith  a 5 0 5  to ta l f o r  th re e  g a m e s . In 
a d d itio n . O ro s z  a n d  O ld e n h a g e  c o m ­
p e te d  in th e  d o u b le s  e v e n t , co m b in in g  
f o r  a 1027 to ta l, p la cin g  t h e m  51 s t  o u t  
o f  5 9  p a irs.
D a v e  O ld e n h a g e . K im  T u ta lo , Jo h n  
O ro s z , M e lo d y  R a n d o lp h , a n d  G a ry  
M c C a rth y  e a ch  rolled f o u r  g a m e s  on 
Ja n . 18. T h e ir  to ta l w a s  3 5 4 0 , g o o d  f o r  
a 16 th  p la ce  fin ish  in a fie ld  o f  21 
sc h o o ls , tra iling 15th  p la ce  W e s te rn  
N e w  E n g la n d  College b y  o n ly  32  pins.
T h e  t o u rn a m e n t  w a s  held a t  E a g le  
R o ck  La n e s in W e s t  O ra n g e . T h e  g ro u p  
a t te m p te d , b u t  fa ile d  to  gain  a n y  
s u p p o r t  f o r  t h e ir  e f f o r t  w it h  th e  
a th le tic  d e p a rtm e n t  a n d  th e  S G A . 
T h e y  a re  h o p in g th a t  th is  will ch a n g e  
a s  th e y  p re p a re  f o r  th e  A C U -R e g io n  III 
to u rn a m e n t , to  be  held  a t  th e  Colonial 
B o w lin g  Lanes in B ru n s w ic k . N .J .,  la te r 
th is  m o n th .
M S C  3  M a r is t  2
In a s lo p p y  g a m e  w h ic h  w a s  s h o rt ­
e n e d  b y  p e n a ltie s , th e  Indians w o n  on 
a se c o n d  p e rio d  go al b y  S c o tt  F e n to n  
th a t  p u t  M S C  a h e a d  to  s t a y . T h a n k s  to  
a s tro n g  p e rfo rm a n c e  in goal b y  Bill 
G e ig e r, th e  Indlians c a m e  o u t  o n  to p . 
D u e  to  a g a m e  m is c o n d u c t to  th e  
M a r is t  g o a lle n d e r. th e  g a m e  w a s  
h a lte d  in th e  s e c o n d  p e rio d .
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Used
Bookstore
Room  406, Student Center 
Take-ins Selling
Jan. 26- Feb. 6 TO  Jan. 26- Feb. 20
Books sold on 
Consignment
Trìvio Time-Out
E a ch  w ee k, the  M o n td a rio n  will publish a list o f  sp o rts  q u e stio n s  and  
a n sw e rs  to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
If  yo u  th in k  y o u  ha ve  th e  rig h t a n s w e r to  th e  s tu m p e r, d ro p  It o f f  a t  T h e  
M o n td a rio n . R o o m  1 13 in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o se  
w h o  s u b m it th e  corre ct a n s w e r  will be pu b lish ed  in th e  n e x t w e e k 's  Issue. 
D eadline fo r  su b m iss io n s  is M o n d a y  a t 3  p .m . S o s ta rt  w o rk in g  an d  g e t Into  
th o s e  trivia b oo k s.
1. Wh o  w a s  t he firs t  sp o rts  figure  to  earn  a salary o f $ 1 
million?
2. W h a t spo rts  book earn ed the distinction of being the  
quickest book e v e r published?
3. W ho w e re  the  last expansion te a m s to  join th e  N FL?
4. W h a t w a s  th e  last y e a r  m ore  th a n  one m etropolitan  
area te a m  w o n  a cham pionship?
5. W ith w h a t  sp o rt is th e  te rm  “laxm en” associated?
‘assojsen *S : ( S*®IAI pue 
s>p!u>|) 6961- isjsaueasng Aeg eduuei pue s^/weqeas 
3|H.eas 'E uo a p e jj^ i ‘z  ia|»ue|/\| Ae>p!l/U ' i  :sja/wsuv
Th is  w e e k ’s stum per:
W h a t is th e  la rg e st n u m b e r o f te a m s  in th e  N F L  th a t  
could possibly w in  th e ir last g a m e  of th e  y e a r  (including  
p la y o ffs )?
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APO is a Class IV Organization o f the SGA.
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1987-88 l
NJ. FINANCIAL AID S 
APPLICATIONS □
are available a
♦FINANCIAL AID OFFICE □
□
♦STUDENT CENTER INFO DESK g
DEADLINE: °
MARCH 1, 1987 S
(On tim e  f i l e r s  w i l l  be g ive n  f i r s t  p r i o r i t y  ^
f o r  campus-based a id :  NDSL, CWS & SEOG) E
□
SPECIAL NOTE g
Guaranteed S tud e n t Loan (GSL) a p p lic a n ts  m ust: ^
1. com p le te  and f i l e  a NJFAF □
□
2. su bm it a com pleted GSL a p p l ic a t io n  g
to  th e  F in a n c ia l A id  O f f ic e  by
MAY 1 , 1987 to  o b ta in  a de fe rm en t 
a g a in s t th e  f a l l  1987 te rm  b i l l  □
based on th e  f i r s t  d isb u rse m e n t □
(50%) o f  loan  p roceeds.
\
Sports Calendar
Men's Basketball
S a t . ,  a t  J e r s e y  C it y ,  8  p .m .  
W e d .,  a t  R u t g e r s -N e w a r k ,  8  
p .m .
Women's Basketball
F r i. ,  a t  J e r s e y  C it y , 7 p .m . 
T u e s . ,  v s .  R u t g e r s -N e w a r k ,  
7 :3 0  p .m .
JV Basketball
S a t . ,  a t  J e r s e y  C it y  5 p .m .
Wrestling
S a t . ,  h o s t  E s s e x  C u p , 1 p .m .
Women's Gymnastics
S a t . ,  v s .  H o f s t r a ,  1 p .m . 
T u e s . ,  v s  B r id g e p o r t ,  7 p .m .
Women's Indoor Track
S u n .,  a t  S o . C o n n e c t ic u t
Hockey
S u n , v s .  M a n h a t t a n .  9 :3 0  p .m .
B y  D e n n is  C a m p b e ll
S ta ff  W rite r
Even three-pointer can’t save Indians
T h e  th re e -p o in t  sh o t, w h e n  it w o rk s , 
ca n  be a n  e ffe c t iv e  w e a p o n  to  w in  
g a m e s , b u t  w h e n  a te a m  is s tru g lin g , 
t h a t  s t r a t e g y  ca n  b a c k fire . M S C  u se d  
th e  th r e e -p o in te r  to  g e t  b a c k  in to  th e  
g a m e  a g a in s t G la ss b o ro  S ta te  S a tu r ­
d a y  n ig h t, b u t  w e r e  b u rn e d  b y  th e ir  
in e ffe c tiv e  s h o o tin g  a n d  c a m e  a w a y  
w ith  a d isa p p o in tin g  7 9 -5 4  loss a t 
P a n ze r G y m .
G la s s b o ro . a ided b y  th e  h o t sh o o tin g  
o f  K e v in  Kelly, ju m p e d  all o v e r  th e  
Indians to  a s s u m e  an e a rly  2 4 -9  lead. 
T h e y  lead f ro m  s t a r t  to  fin ish  in a f a s t -  
p a ce d . a c tio n -p a c k e d  g a m e .
M S C  H e a d  C o a c h  O liv e r G e ls to n  
b la m e d  th e  loss on his te a m 's  p o o r 
sh o o tin g  p e rfo rm a n c e . T h e  Indians 
s h o t ju s t  249fo f ro m  th e  flo o r. Said 
G e ls to n , "W e  m o v e d  th e  ball w e ll b u t 
w e  d id n 't s h o o t w e ll. W h e n  y o u  s h o o t 
259b y o u  c a n 't  b e a t a n y b o d y ."  
i W ilso n  R o d rig u e z 's  t h r e e -p o in te r  
w ith  fo u r  m in u te s  re m a in in g  s ta rte d  
th e  Indian ru n  a n d  M a rk  S c o tt ’s o ffe n ­
s ive  re b o u n d  b ro u g h t  th e  sc o re  clo se r 
3 3 -1 8  w ith  t w o  m in u te s  re m a in in g . 
T o m  D e u ts c h  m a d e  a b lock  a n d  fe d  
S c o tt  f o r  th e  b a s k e t to  close  o u t th e  
f irs t  half w ith  M S C  trailing 3 3 -2 0 .
T h e  Indians c a m e  o u t in th e  se co n d  
half a n d  trie d  w ith o u t  s u c ce s s  to  m a k e  
th e  th re e -p o in t  s h o t, on S c o tt 's  m iss.
a
Iportfs
-ÍT ☆  ☆  ☆  ☆  Thurs.. Feb. 5, 1987. ☆  ☆  ☆  ☆  -tr
M S C  b o w lin g  a n d  h o c k e y  club  
re s u lts  inside.
S ee  ‘W h a t’s w h a t , * p. 23
s c o re , o n ly  to  se e  th e  ball g o  o u t  o f  
b o u n d s  o ff  a G la s s b o ro  p la y e r 's  h a n d .
Jo h n  V o g e l’s fre e  t h r o w s  h a lte d  th e  
Indian d ry  spell and S c o tt 's  sco o p  sh o t 
u n d e r th e  b a s k e t m a d e  th e  g a m e  
t ig h te r  a t  4 3 -3 1 . M S C  tra ile d  b y  th e ir 
lo w e s t  d e fic it o f  th e  g a m e . M S C ’s ru n  
co n t. on p. 22
Lady hoopsters trounce Ramapo, 8 4 -3 4
h a lf o f  M S C ’s loss S a tu rd a y .
D e u ts c h  w a s  called fo r  th e  foul o v e r  
th e  b a c k  a s  he trie d  to  g e t  th e  re b o u n d  
a n d  D a rrin  Jo h n s o n  w a s  w h is tle d  fo r  
th e  sa m e  foul as h e  trie d  to  re c o v e r  his 
m isse d  th re e  p o in te r.
Tra ilin g  4 3 -2 6 , th e  Indians b e g a n  
h ittin g  th e  o ffe n s iv e  b o a rd s . In one 
s e q u e n c e  th e y  h a d  f iv e  c h a n c e s  to
th e  s to r y  w a s  v e r y  m u c h  th e  s a m e . 
M S C  s h o t 459b f r o m  th e  f lo o r to  o nly  
249fofor R a m a p o . C o -c a p ta in  fo r w a r d s  
N a n c y  Phillips a n d  L o rra in e  B r a tto n  hit 
f o r  12 a n d  10 p o in ts , re s p e c tiv e ly , in 
th e  f irs t  20  m in u te s  of p la y.
E h rm a n n  hit f o r  e ig h t p o in ts  to  lead 
M S C  to  a 2 5 -9  a d v a n ta g e  a t  th e  14:00 
m a rk  o f  th e  half. A f t e r  s tre tc h in g  th a t  
lead o u t to  3 2 -1 4 , M S C  s la m m e d  th e  
d o o r  on th e  R o a d ru n n e rs  b y  sco rin g  
th e  final e igh t p o in ts  o f th e  half. Phillips 
ha d  th re e  field go als in th a t  s tre tc h .
T h e  se c o n d  half s a w  m a n y  d iffe re n t 
lineups on th e  f lo o r  f o r  M S C , b u t  th e  
s a m e  re s u lts . T h e  Indians' c o n s is te n t 
p re s s u re  a n d  in te n sity  w o r e  d o w n  th e  
R o a d r u n n e r s , a n d  w it h  1 0 :0 0  le ft, 
R a m a p o  h a d  m o re  o r  less t h r o w n  in 
th e  to w e l.
“ It fe lt  re a lly  g o o d  to  se e  th e  w h o le  
b e n c h  c o n tr ib u te ."  said J e f f r e y . " T h is  
w a s  a real te a m  e ff o rt ."
E h r m a n n  led ail s c o r e r s  w it h  15 
p o in ts , f o llo w e d  c lo s e ly  b e h in d  b y  
Phillips w ith  14, B r a tto n  w ith  12. S ue  
B e c k e r  w ith  1 1, a n d  Ja c k ie  Holle’s 
e igh t.
T h e  w in  m o v e d  th e  Indians o n e  ste p  
c lo s e r to  f ir s t  p la ce  in th e  N J A C ’s 
D ivision  B . T r e n t o n  still le a d s th e  ra ce  
w ith  a 9 -2  re c o rd , b u t  h a s y e t  t o  p la y 
s e c o n d -r a n k e d  K e a n  C o lle g e . F irs t  
p la ce  w ill p ro b a b ly  c o m e  d o w n  to  th e  
F e b . 17 m e e tin g  b e tw e e n  th e  Lions 
a n d  M S C  a t P a n ze r G y m .
c o n t. on p. 22
B y  J im  N icosia
E d ito r-in -C h ie f
M S C  8 4 — R a m a p o  34
M S C  p o in t g u a rd  Sue B e c k e r ( 3 3 )  p a ce d  th e  In d ia n s ' o ffe n s e  in T u e s d a y  n ig h t’s 
8 4 -3 4  w in  o v e r R a m a p o . C y n th ia  K a lg le r  (2 0 )  lo o k s  on .
M S C  w o m e n 's  basketball h ead co ach 
Jill J e f f r e y  g o t  4 0  m in u te s  o f c o n sis ­
t e n t  b a s k e tb a ll o u t o f  h e r  te a m  T u e s ­
d a y  n igh t a t  P a n ze r G y m . T h e  re s u lt 
w a s  n o t m u ch  o f a c o n te s t, as th e  
Indians b e a t  up on R a m a p o  College, 
8 4 -3 4 .
T h e  Indians c o m p le te ly  d o m in a te d  
R a m a p o  in im p ro v in g  th e ir  re c o rd  to  
1 3 -7 , 8 -3  in th e  N e w  J e r s e y  A th le tic  
C o n fe re n c e . A t  tim e s , it a p p e a re d  as if 
th e  R o a d ru n n e rs  w e r e  sta n d in g  still, 
w a tc h in g  M S C  p u t  o n  a clinic.
T h e  Indians w e r e  a b so lu te ly  ru th le ss  = 
o n  o ffe n s e , on d e fe n s e - o n  e v e ry th in g . ? 
T h e y  ra n  o u t  to  a 4 0 -1 4  h a lftim e  lead £ 
a n d  d id n ’t  le t d o w n  u n til t h e  fin a l ” 
w h is tle . T h a t  im p re s s e d  J e f f r e y  th e  .[? 
m o s t. ^
“ W e  h a d  a real h a rd  p ra c tic e  la st > 
n igh t (M o n d a y ) ,  a n d  th a t  ca rrie d  o v e r  o 
in to  this g a m e ,” e xpla ined J e f f r e y . "I ^ 
w a n te d  th e m  to  p la y  h a rd  f o r  th e  
w h o le  g a m e , a n d  p u t  o u t a c o n s is te n t 
e f f o r t ."
"W e  d id n 't look a t  th e ir  re c o rd  (2 -1 4  
go in g  in to  T u e s d a y 's  g a m e ). In s te a d , 
w e  c a m e  o u t  a n d  p la ye d  o u r g a m e  f o r  
4 0  m in u te s . I a d m ire  m y  te a m  f o r  
t h a t ,” said J e f f r e y . "W h e n  y o u 're  up 
b y  a lo t o f  p o in ts , s o m e tim e s  it's  d iffi­
cu lt to  p la y  w ith  in te n s ity . R a y in g  this 
w e ll f o r  th e  w h o le  g a m e  w ill help  us
d o w n  t h e  s tre tc h  w h e n  w e  re a lly  do 
n e e d  a 4 0 -m in u te  e ffo rt .
It d id n 't  m a tte r  w h a t  c o m b in a tio n  
J e f f r e y  c h o s e  t o  p u t  o n  t h e  f lo o r  
T u e s d a y  n ig h t. E a c h  on e  o f  th e  Indians 
c a m e  to  p la y . All te n  m a d e  th e  sco rin g  
co lu m n  b y  th e  tim e  th e  d e b a c le  w a s  
o v e r  a n d  a t  n o  tim e  did R a m a p o  a p p e a r _
t o  b e  a n y w h e r e  n e a r t h e  s a m e  class 
a s  M S C . T h e s e  w e r e  th e  Indians a t 
th e ir  b e s t.
U n d e r  th e  b o a rd s , M S C  s w e p t  up  to  
th e  tu n e  o f  a 21-11 o u tre b o u n d in g  
a d v a n t a g e  in t h e  f i r s t  h a lf . J u n io r  
c e n te r  S u e  E h rm a n n  h a d  e ig h t on h e r 
o w n  to  p a c e  th e  Indians. O ffe n s iv e ly ,
